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(٢) 
  
  :ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
  
 ﻭﺗﻘﻨﻴـﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ  ﻇﺎﻫ ﺃﳘﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻯ ﺇﱃ ﺗﺴﻌﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴـﻞ  ﻣﻨﻬﺎ  ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﺓ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
  ﻭﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺃﺑﺮﺯ  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻗﻊ
ﺃﻥ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻳﺆﻣﻞ ﻣﻦ  ﺍﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻫﻢﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ، ﻭ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ 
ﳍـﺬﻩ  ﺍﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻇﻬﺮﺕﻭﻗﺪ . ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻦﻴﺪ ﺴﺘﻔﺗ
ﻛـﻞ ﺎﻴﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺍﳍ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﶈﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠـﻰ 
 ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﺪﻯ ﺇﱃ ﺀﺍﺕﻭﺍﻹﺣﺼﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻛﻤﺎ. ﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳ ﻳﺔﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﺍﺎﻝ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻭﻗﺪ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ  .ﺎﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﲑﺍﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
 ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻠﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟ 
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ .  ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻇﻒ ﺗﻘﻨﻴ ﺇﱃ
   .  ﻟﺘﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
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(٣) 
  :ﻣﻘﺪﻣﺔ. ١
 ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻭﺇﻣﺎﻣﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ،ﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﳌﺮﺳﻠﲔﻷﻧﺷﺮﻑ ﺍﺃ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ،ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
  :ﻋﺒﺪﺍﷲ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﲨﻌﲔ ﻭﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، ﺟﺎﺀ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ  ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻛﺪﻳﻦ ﲰﺎﻭﻱ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ، ﻭﺷﺮﻳﻌﺔ ﺭﺑﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻓﺈﻥ
 ﻭﻛـﺴﺐ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻭﻷﳘﻴﺔ ﺻـﻼﺡ .  ﰲ ﻣﻌﺎﺷﻬﻢ ﰲ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﳒﺎﻢ ﰲ ﺁﺧﺮﻢ ﻟﻠﻨﺎﺱﺻﻼﺡ 
 ﻋﻠـﻰ ﻋﻤـﺎﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ ﻣﻌﺎﺷﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﻘﺪ ﺍﻫﺘﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻭﺣﺚ 
ﻬﻢ ﰲ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﺣﻴﺎﺗـﻪ ﻭﺍﻟﺘﺪﺑﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﺮ ﰲ ﺁﻳﺎﺗﻪ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﱵ ﺗﺴ 
ﻗﹸِﻞ ﺍﻧﻈﹸﺮﻭﺍﹾ ﻣﺎﺫﹶﺍ ِﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍِﺕ ﻭﺍَﻷﺭِﺽ ﻭﻣﺎ ﺗﻐِﻨﻲ ﺍﻵﻳـﺎﺕ }:ﻭﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ،ﻱﻭﻣﻌﺎﺷﻪ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮ 
ﻛﻮﻧـﻪ  ﻭ ،ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻴﺎﺓ ﻷﳘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ. ﺳﻮﺭﺓ ﻳﻮﻧﺲ ( ١٠١){ ﻭﺍﻟﻨﺬﹸﺭ ﻋﻦ ﻗﹶﻮٍﻡ ﻻﱠ ﻳﺆِﻣﻨﻮﻥﹶ 
 ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ، ﻓﻘﺪ ﻭﻫﺐ ﺍﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ  ﺃﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭ ﻻﻛﺘﺸﺎﻑﻭﺳﻴﻠﺔ 
ﻭﻟﹶﻘﹶـﺪ ﻛﹶﺮﻣﻨـﺎ  }:ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻣﻠﻜﻮﺗﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﺗﻌﺎﱃﻭﻣﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳌﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻟﻴﺘﺪﺑﺮ ﰲ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ 
ﻨﺎﻫﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹶـِﺜٍﲑ ﻣﻤـﻦ ﺧﻠﹶﻘﹾﻨـﺎ ﺑِﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﻭﺣﻤﻠﹾﻨﺎﻫﻢ ِﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﺮ ﻭﺍﻟﹾﺒﺤِﺮ ﻭﺭﺯﻗﹾﻨﺎﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﱠﻴﺒﺎِﺕ ﻭﻓﹶﻀﻠﹾ 
 ﺍﻋﺘﲎ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﳝﺎ ﺍﻋﺘﻨـﺎﺀ ﻭﺭﻓـﻊ ﻣﻜﺎﻧﺘـﻬﻢ ﻛﻤﺎ، ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ ( ٠٧){ ﺗﻔﹾِﻀﻴﻼﹰ
ﺃﹶﻣﻦ ﻫﻮ ﻗﹶﺎِﻧﺖ ﺁﻧﺎﺀ ﺍﻟﻠﱠﻴِﻞ ﺳﺎِﺟﺪﺍ ﻭﻗﹶﺎِﺋﻤﺎ ﻳﺤـﺬﹶﺭ ﺍﻟﹾـﺂِﺧﺮﺓﹶ ﻭﻳﺮﺟـﻮ } ﺗﻌﺎﱃﻭﻓﻀﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﻢ ﻗﺎﻝ 
ﺳـﻮﺭﺓ ( ٩){ ﺑِﻪ ﻗﹸﻞﹾ ﻫﻞﹾ ﻳﺴﺘِﻮﻱ ﺍﻟﱠِﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ﻭﺍﻟﱠِﺬﻳﻦ ﻟﹶﺎ ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ِﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺬﹶﻛﱠﺮ ﺃﹸﻭﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺄﹶﻟﹾﺒﺎﺏ ِﺭﺣﻤﺔﹶ ﺭ 
 ﰲ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﺑﻞ ﺇﻥ ﺃﻭﻝ ﺧﻄﺎﺏ ﻭﺟﻬـﻪ ﻤﺎﻡ ﺇﻻ ﻟﺸﺮﻑ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻋﻠﻮ ﻗﺪﺭﻩ ، ﻭﻣﺎ ﺫﺍﻙ ﺍﻻﻫﺘ ﺍﻟﺰﻣﺮ
ﺳـﻮﺭﺓ ( ١){ ﺍﻗﹾﺮﺃﹾ ِﺑﺎﺳِﻢ ﺭﺑﻚ ﺍﻟﱠِﺬﻱ ﺧﻠﹶﻖ } :ﻠﻢ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ  ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳ ﺗﻌﺎﱃﷲ ﺍ
ﻤﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺎﻥ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﷲ ﺳـﺒﺤﺎﻧﻪ ﻷ ، ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺩﻳﻦ ﳛﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺍﻟﻌﻠﻖ
 ﻭﺧﺸﻴﺘﻪ، ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺃﻭﺟﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﺍﺗﻪ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺎﻫﻢ ﻋﻨﻪ ﻭﺣﺬﺭﻫﻢ ﻣﻨﻪ، ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺗﻌﺎﱃ
ﻌﺎِﻡ ﻣﺨﺘِﻠﻒ ﺃﹶﻟﹾﻮﺍﻧﻪ ﻛﹶﺬﹶِﻟﻚ ِﺇﻧﻤﺎ ﻳﺨﺸﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ِﻣﻦ ِﻋﺒﺎِﺩِﻩ ﺍﻟﹾﻌﻠﹶﻤـﺎﺀ ِﺇﻥﱠ ﻷﻧﻦ ﺍﻟﻨﺎِﺱ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﻭﺍ ﻭِﻣ} :ﺗﻌﺎﱃ
  .ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺎﻃﺮ( ٨٢){ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋِﺰﻳﺰ ﻏﹶﻔﹸﻮﺭ
 ﺧﺮﻢ ﺇﻻ ﻭﺣﺜﻬﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺁ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲ ﻓﻴﻪ ﺻﻼﺡ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ ﻭ ﻓﺈﻥﻟﺬﻟﻚ 
ﺧﺮﻢ ﺇﻻ ﺣـﺬﺭﻫﻢ ﺁ ﻣﻨﻪ، ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻲ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﰲ ﺣﻴﺎﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﰲ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﺴﺎﺑﻪ 
  . ﻣﻨﻪ ﻭﺎﻫﻢ ﻋﻨﻪ
ﻭﻻ ﺭﻳﺐ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻛﺘـﺸﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﺧﺘﺮﺍﻋـﺎﺕ 
ﻣـﺎ ﻳﻌـﺮﻑ ﺑـﺎﻟﺜﻮﺭﺓ  ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺃﻭ ﺎﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٤) 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺣﻘﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻠﻤﻲ ﻭﺇﳒﺎﺯ ﺣﻀﺎﺭﻱ ﳛﺴﺐ ﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﳍﻮ 
 ﰲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗـﺼﺎﻻﺕ ﻗـﺪ ﻲﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ .  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻋﻴﺔ ﰲ ﻭﺳـﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗـﺼﺎﻻﺕ  ﻭﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮ ﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﲰﺎﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨ ﺃ ،ﺃﺣﺪﺙ ﺛﻮﺭﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ 
ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳌﺘﺮﺍﻣﻲ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺗﺘﻨﺎﻗـﻞ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ 
ﺳﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋـﺮﺓ ﺣﺠـﻢ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩﻝ ﺃ، ﻭﻗﺪ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ 
ﻌﺔ ﳌﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻟـﺴﻠﻊ  ﺗﻨﺎﻓـﺴﻴﺔ ﻭﺍﺳ  ـﺔ ﻭﺃﺿﺤﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺳﻮﻕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﲔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ 
 ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠـﻢ ﲡﺎﺭـﺎ ﻟﻺﻓﺎﺩﺓﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
  .ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺎ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﰲ ﻇﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺿﺤﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎـﺎ ﺇﺳﻬﺎﻣﻬﺎﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﳍﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒ 
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻜﻲ ﲢﻘـﻖ ﺍﻟـﺪﻭﻝ .  ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮﺹ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﳕﻮﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺬﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﻓﺈﻧ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺎ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟـﺒﲎ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﻬﺎ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻴ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
  .ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺎ
  :ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ. ١/١
 ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺎﺕ  ﳕﻮ  ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺆﺛﺮﺍ ﰲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥﺃﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺗﻜﻤﻦ 
ﻏﺪﺕ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓـﺴﻴﺔ ﻣـﻦ ﺗـﺴﻮﻳﻖ ﻗﺪ  ﻭ ،ﺟﻴﺔ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﳋﺎﺭ ﺗﻌﺰﻳﺰﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭ 
 ﲤﻜﲔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻛـﺎﻥ ﺇﱃﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ 
ﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺑﺘﻬﻴﺌـﺔ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺍﻋﺘﻨﺖ ﺍﻟﺪ . ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ 
ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ ( ymonocE latigiD) ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺇﱃﺴﺎﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﺎ ﻭﺑﻴﺌﺘﻬﺎ ﻭﻣﺆﺳﻳﺎﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺪﻭﺗﻌ .ﻬﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻣﻨ  ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴـﻒ ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻫﻲ  ﻭ ،ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ  ﰲ ﺍﳌﺘﺄﺧﺮﺓﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺎ ﻭﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟـﱵ   ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻹﻟ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ
  . ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٥) 
  :ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ.  ٢/١
 ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻗﻊ  ﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﲢﻠﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺇﱃ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻬﺪﻑ ﻳ
  :ﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ ﺳﻮﻑ ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻭﻣﺪﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ
 ﻭﺍﳌﺘﻄﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣـﺔ ﳍـﺎ ﺗﻄﻮﺭﻫﺎﳎﺎﻻﺎ ﻭ  ﻭ ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  -١
  .ﻭﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴ ﻴﺔﺩﺭﺍﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠ  -٢
 .ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﲢﺪﻳﺪ  -٣
 .ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎ  ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻣـﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺃﻫﻢ ﺍﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ  -٤
 .ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  : ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺧﻄﺔ٣/١
 ﺍﻷﻭﻝﺍﳉﺰﺀ . ﺃﺟﺰﺍﺀﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣ ﲢﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ 
ﻧﺴﻠﻂ ﻭﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﱐ .  ﻭﺧﻄﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﳘﻴﺔﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
 ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﺽ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﻳﻠﻴﻪ ﰒ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﳌﺘﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺃﻣﺎ. ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻫﻢ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ  ﻭﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺮﺍ ، ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺳﻮﻑ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﰒ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻬﻬـﺎ ﰲ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ 
  ﻭﺇﻣﻜـﺎﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺑﺮﺯﲢﺪﻳﺪ ﺴﺎﺩﺱ، ﻳﻠﻲ ﺫﻟﻚ  ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻭﺃﺧﲑﺍ ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﳔﺘﺘﻢ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑـﺄﻫﻢ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ .  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺇﻓﺎﺩﺓ
 ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻـﻔﻲ ﻟﻈـﺎﻫﺮﺓ .ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺔ 
 ﻭﻣﺆﺷـﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻇﻴـﻒ ﺑﻌـﺾ ﻣﻘـﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻭﺍ 
 ﻟﻠﻮﺻـﻮﻝ ﺇﱃ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻـﻴﺎﺕ ، ﺍﳌﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، 
  .ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٦) 
  :اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﺠﺎرة . ٢
 ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺗﻌﺮﻳﻔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ، ﰒ ﳎﺎﻻﺎ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺎ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﻃـﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺎ، ﻭﺃﺧﲑﺍ ﻧـﺴﺘﻌﺮﺽ ﻃـﺮﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻓﻴﻬﺎ، ﻳﻠﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﳊﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎﺱ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  :ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . ١/٢
ﻭﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ، (ecremmoC-E )ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻌﺪ
 ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻋـﺪﺓ .(١)ﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻴ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺎﺎ ﰲ ﺃﻭﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨ ،ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ
 ﻭﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ ـﺎ ﻣـﻦ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﳛﺎﻭﻝ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﺼﻒ ﻭﳛﺪﺩ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺗـﺸﺘﻤﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﻭﺭﲟﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺗﻌﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ .ﺳﺎﺕ ﻭﺃﻧﺸﻄﺔ ﳑﺎﺭ
، ﻣﺜـﻞ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻭﻣﻔﻬـﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ . ﳊﻮﺍﺳﺐ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻭﺍﻟﱪﳎﻴـﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫـﺎ ﺍ
ﺣﻴﺚ ( ymonocE latigiD) ﻳﻨﺪﺭﺝ ﲢﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻭﺳﻊ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﻧﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭ
 ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ، ﻭﺃﺟﻬـﺰﺓ  ﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻳﺸﻤﻞ ﺍﻷﺧﲑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟـﺔ ﰲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﻭﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . (٢)ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ 
ﳑﺎﺭﺳﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﲟﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ " ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺃﺎ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ 
ﺇﲤﺎﻡ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻋـﱪ ﺷـﺒﻜﺎﺕ " ﻭﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺑﺄﺎ . (٣)ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻﺕ 
، (٤)ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲢﻮﻳﻞ ﺃﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ 
ﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ، ﻭﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺣﻴﺚ ﺗ 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺃﻱ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻖ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟـﺴﻠﻊ ﺃﻭ 
ﺋﻊ  ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺿـﺎﺀ ﺑـﲔ ﺍﻟﺒـﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺗﻌﺪﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ، ﻭ 
. ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ 
 ﺍﳌﺘﺎﺣـﺔ (erawtfos eerF gnidaolnwoD)ﺍﺎﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﲢﻤﻴﻞ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﺎﻧﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﺈﻥﻟﺬﻟﻚ 
 ﻭﻓﻘـﺎﹰ ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻹﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . (٥)ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺗﺴﺘﺜﲎ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﰲ 
 ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﳌﻜﻮﻧﺎﺎ ﺃﻭ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻤﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺧﱪﺍﺀ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ 
 ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻋﱪ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺃﻭ ﻋﱪ ﺍﻟـﺸﺒﻜﺎﺕ ﺃﺟﻞﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٧) 
ﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺗﻄﺒﻴـﻖ  ﻭﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ.ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﱪ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ 
 ﺟﻌﻞ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺴﲑ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ، ﰲ ﺣﲔ ﺃـﺎ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧـﺐ ﺃﺟﻞﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ 
 ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭﺍﳌﺪﺭﺍﺀ ﰲ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔـﺔ ﺃﺟﻞﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺄﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻦ 
 ﺑﺄﺎ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺧﱪﺍﺀ ﺎﻳﺼﻔﻬ ﻭ ﺃﺧﲑﺍ .ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﺀﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺔ 
  .(٦)ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﺃﺟﻞﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﻣﻦ 
  :  ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . ٢/٢
 ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻭﺍﺳﻌﺎﹰ ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻁ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﲔ ﺃﻃـﺮﺍﻑ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻌﺪ 
 ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻱ ﳕﻮﺫﺝ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﺈﻥ، ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﻬﳘﺃ ﻭ ﻧﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻋﱪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
، ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﳝﻜـﻦ ﺗﻘـﺴﻴﻢ (٣ ﺷﻜﻞ ﺍﻧﻈﺮ)ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ 
  : ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﻫﻮﻳﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻛﺎﻵﰐﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
 ﻭﻫﺬﺍ – (B2B )ssenisuB ot ssenisuB –ﺎﺭﻳﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺔ ﲡ. ﺃ
 ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻭﺷﺮﺍﺀ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﰲ ﻣـﺴﺎﺣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻭﻳـﺸﻜﻞ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻨـﻮﻉ ﻣـﻦ . ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ(  ecaps tekraM  )(٧)ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ﺣﻴـﺚ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺃ( B2B)ﻤﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋ 
ﻭﺗـﺸﲑ ﺑﻌـﺾ . (٨) ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  % ٠٨ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 
 ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃ ﺇﱃﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﲝﺎﺙ 
ﻡ، ﻭﻳﻌﺰﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ٤٠٠٢ﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﲝﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ﺗﺮﻳﻠ ٢,٧ ﳓﻮ ﺇﱃﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ 
 ﻣﻌﺎﻣﻼﺎ ﻹﳒﺎﺯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺇﱃ ﲢﻮﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺇﱃﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
 ﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺃﺛﺒـﺖ ﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﺇﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﻭﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺣﻴﺚ 
 ﺍﻟﻘﻄﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﱃ، ﺇﺿﺎﻓﺔ (٩) ﻭﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﻌﺎﻣﻼﺎ  ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻘﺪﺭﺗﻪ
 - (٠١) ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﱪﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ 
 ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﳌﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺁﻣـﻦ - (IDE( egnahcretnI ataD cinortcelE
  . (NAV( krowten dedda eulaV - ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﱪ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺸﺒﻜﺎﺕ
 )C2B( remusnoC ot ssenisuBﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ  ﺍﻟﺆﺳﺴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ . ﺏ
ﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺍﻟﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﳌ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻭﺷـﺮﺍﺀ ﺑـﲔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٨) 
ﺕ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺒﻴـﻊ ﺍﳌﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻭﺍﳋـﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻗﻄﺎﻋﺎ 
ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟـﺴﻮﻕ . ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ 
 ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ ﺍﶈﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟـﺸﺮﻛﺔ ﰲ 
ﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ  ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎﹰ ﺭﻗﻤﻴﺎﹰ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﲦﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﺜﻼ ﰒ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴ 
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﻣـﻦ . (١١)ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ 
 ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﳏﺪﻭﺩﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﺘﺠﻪ ﳓﻮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﻄـﺎﻉ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﳋﻄﻂ (B2B)
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺍﳊـﺴﻨﺔ ﺗـﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﺳﻴﻤﺎ 
ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ . (٢١) ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺀﺗﻜﺴﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﳓﺎ 
 ٠٢ﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﳓـﻮ  ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
. (٣١)ﻡ ٤٠٠٢ ﻣﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋـﺎﻡ ٠٠٠٢ ﺇﱃﻡ ، ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ٩٩٩١ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻻﲡﺎﻩ ﺍﳌﻌﺎﻛﺲ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘـﻮﻡ 
ﺇﻥ ﻛـﺎﻥ ﺣﺠـﻢ ﻫـﺬﺍ ﺧﺪﻣﺎﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﺑﺒﻴﻊ 
  .ﺟﺪﺍﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺿﺌﻴﻼﹰ 
 ﻭﻫﺬﺍ – )G2B( tnemnrevoG ot ssenisuB –ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﺔ . ﺝ
ﻏﻠـﺐ ﻫـﺬﺍ ﺃ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﰲ ﻣﺮﺍﺣﻠﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ 
ﺇﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺭﺳﻮﻡ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻭﲣﻠﻴﺺ ﺍﻟـﻮﺍﺭﺩﺍﺕ 
 ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣـﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻣـﻦ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺇﱃﻣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
  .(٤١)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ
 ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺜـﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﺑـﲔ ﺍﳌـﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ . ﺩ
ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘـﺮﻭﱐ ﺑـﲔ  )C2C( remusnoC ot remusnoCﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ 
ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﻓﻴﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﺁﺧـﺮ ﻣـﻦ 
 ﺪﻑ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻴـﻊ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻧﺎﺕﺇﻋﻼﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ 
 ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺑـﲔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﳋﱪﺍﺕ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﳌﺰﺍﺩﺍﺕ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ، ﻭﻫـﺬﺍ ﻳـﺸﻤﻞ . (٥١)ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
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(٩) 
ﻭﳝﻜـﻦ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ .  ﳎﺎﻝ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣـﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﰲ 
 ﻣﻦ ﺀﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺟﺰ 
  .  (٦١)(tnemnrevoG cinortcelE )ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ 
    :ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . ٣/٢
، ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ  ﻇﻬﻮﺭ ﺷـﺒﻜﺔ ﺇﱃ (TCI)ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺃﺩﻯ 
ﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﰲ ﲨﻴﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺣﻴﺚ ﺃﺻـﺒﺤﺖ ﻴﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨ 
 ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ ﻭﻣﻊ ﺍﻻﺯﺩﻳﺎﺩ ﺍﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ .  ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻹﳒﺎﺯﻭﺳﻴﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ 
 ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺍﳊﻴـﺎﺓ، ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻌﺎﱂ ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟ 
ﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻴ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﳋﺪﻣ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  . ﻭﻏﲑﻩﺇﻋﻼﻥﺃﻭ ﺷﺮﺍﺀ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﻭﺗﺮﻭﻳﺞ ﻭ 
 ﰲ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖﺴﺘﺨﺪﻣﲔ  ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌ ﺇﱃ( UTI)ﻭﻳﺸﲑ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ 
 ﻣﻠﻴـﻮﻥ ﰲ ﻋـﺎﻡ ٠٦ﻡ ﰒ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣـﱴ ﺑﻠﻐـﺖ ١٩٩١ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ٥,٤ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ 
 ﻣﻠﻴـﻮﻥ ٠٠٦ ﺇﱃﻡ ٦٠٠٢ ﰲ ﻋـﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ  ﻳﺼﻞ ﻋـﺪﺩ ﻣـﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺃﻥﻡ ، ﻭﺗﻮﻗﻊ ٦٩٩١
 ﺑﻠـﻎ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺃﻥ( rtekramE)، ﻭﺗﺸﲑ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺃﻭﺭﺩﺎ (٧١)ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻡ، ﻭﺃﺷـﺎﺭ ٤٠٠٢ ﻣﻠﻴـﻮﻥ ﰲ ﻋـﺎﻡ ١,٩٠٧ ﺇﱃ ﻳـﺼﻞ ﺃﻥ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ، ﻭﺗﻮﻗﻌﺖ ٩,٥٤٤
 ﻣﻠﻴـﻮﻥ ﻭﺗﻮﻗـﻊ ﺃﻥ ٣٣٥ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺑﻠـﻎ ﺃﻥ ﺇﱃ (canamlA yrtsudnI retupmoC)
  . (٨١)ﻡ٦٠٠٢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﲝﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ ﺍﳌﻠﻴﺎﺭ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ
  .(٩١)(ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ) ﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ  ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂﺘﺮﻧﺖﺍﻹﻧ ﻋﱪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﳕﻮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ : ١ ﺟﺪﻭﻝ
 ٦٠٠٢ ٥٠٠٢ ٤٠٠٢ ٣٠٠٢ ٢٠٠٢ ١٠٠٢ ٠٠٠٢  ﺍﳌﺼﺪﺭ
 ٠٣,٧٣٨٢١ ٠٦,٠٤٢٩ ٠١,١٠٢٦ ٠٨,٨٧٨٣ ٠٥,٣٩٢٢ - - retserroF
 - - - - - ٠٣,٥١٦ ٠٩,٤٥٣ CDI
 retekramE
 - - ٧٤,٧٦٣٢ ٧٥,٨٠٤١ ٨٤,٣٢٨ ٢٣,٤٧٤ ٩١,٨٧٢ ylno B2B
  
 ﰲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ  ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﳕﻮ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﰲ ﻭﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ 
ﻡ ﳝﺜﻞ ٩٩٩١ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺃﻥﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ 
ﲝﻠﻮﻝ ﻋـﺎﻡ % ٦٢ ﺇﱃﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺣﺠﻢ ﺗﺴﻮﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ % ٣١ﳓﻮ 
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  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٠١) 
 ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﱃ ٣١ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﻳﺸﲑ. (٠٢)ﻡ٧٠٠٢
ﺴﺐ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴـﺔ ﲝﻡ ٠٠٠٢ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ ( C2B)ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺑﲔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ( B2B)
 ٨,٦ ﻳﺘﻀﺎﻋﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﻗﺪﺭ ﺑﻨﺤـﻮ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺇﲨﺎﱄ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻳﻮﺿﺢ 
. ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﻔـﺴﻪ  % ٦,٨ﻡ ﻭﲟﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ٤٠٠٢ﺭ ﲝﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ ﻻﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭ 
 ﺗﺮﻳﻠﻴـﻮﻥ ﰲ ﻋـﺎﻡ ٣,٩ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺳﻴﺒﻠﻎ ﳓـﻮ ﺃﻥ( ١ ﺟﺪﻭﻝﺍﻧﻈﺮ  ) ﻭﺗﻮﻗﻌﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺃﺧﺮﻯ
ﳕﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ( aideMvitcA)ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻭﺭﺩﺕ . ﻡ٦٠٠٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﰲ ﻋﺎﻡ ٩,٢١ ﳓﻮ ﺇﱃﻡ ﻭ ٥٠٠٢
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﳊﺠﻢ ﺃﺳﻴﺎﹰ ﳕﻮﻡ، ﺣﻴﺚ ﺗﻈﻬﺮ ٢٠٠٢ ﺇﱃﻡ ٤٩٩١ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﳑﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻋﱪ 
ﻭﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ (. ٢ﺟﺪﻭﻝ  ﻭ ٤ ﺷﻜﻞ :ﺍﻧﻈﺮ)ﻡ ٢٠٠٢ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﺣﱴ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎ ﻭﺍﺿﺤﺎﹰ ﰲ ﺃﻧﺼﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺃﻥ ٣١ﺟﺪﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ، ﻧﻼﺣﻆ ﰲ 
، ﳝﺜـﻞ ﻧـﺼﻴﺐ  % ٩,٠٥، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﱪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋ 
 ﻭﺃﻭﺭﺑـﺎ ﻚ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﺃﻧﺼﺒﺔ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴ %٧٤ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﳓﻮ 
ﻭﻳﺸﲑ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ % ٢,١ﻭ % ٦,٢٢ﻭ % ٣,٤٢ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳـﺎﺕ % ٣١ﻡ ﻗـﺪﺭﺕ ﺑﻨﺤـﻮ  ٤٠٠٢ ﺍﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺎﺭﺓ  ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠ ﺃﻥ ﺇﱃ
 ﺍﻟﻨﻤـﻮ ﺇﱃﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ، ﻭﺭﲟﺎ ﻳﻌـﺰﻯ ﺫﻟـﻚ % ٤,٦١ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺑﻨﺴﺒﺔ 
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻭﺗﻔﻀﻴﻞ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
  .ﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﲔ ﰲ ﺗﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ 
 ﻭﺣﺠـﻢ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻋـﱪ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﻭﺧﻼﻝ ﻓﺘـﺮﺓ ﺃﺳﺮﻉ ﺗﺘﻨﺎﻣﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ ﺃﻥﻧﻪ ﰲ ﺣﲔ ﺃﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻧﻼﺣﻆ 
 ﺃﻥﻆ  ﻧﻼﺣ  ـ٥ﺷﻜﻞ  ﻣﻠﺤﻮﻅ، ﻓﻤﻦ ﺽ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺍﳔﻔﺎ ﺃﻥﻗﻴﺎﺳﻴﺔ، ﳒﺪ 
 ﺍﻧـﻪ ﰲ ﻋـﺎﻡ ﺇﻻ، %٥١ﻡ ﻻ ﻳﺘﺠـﺎﻭﺯ ٧٩٩١ ﻛﺎﻥ ﰲ ﻋـﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ 
 ﺣﺠـﻢ ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧـﺮﻯ، ﺍﳔﻔـﻀﺖ .  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓﺇﲨﺎﱄﻣﻦ % ٢٤ﻡ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﳓﻮ ٠٠٠٢
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﻘﺪ ﻋﱪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺲ ﻭﺍﻟﱪﻳﺪ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ، 
ﻡ ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑـﺸﺒﻜﺔ ٠٠٠٢ﰲ ﻋﺎﻡ % ٨٥ ﳓﻮ ﺇﱃﻡ ٧٩٩١ ﻋﺎﻡ ﰲ% ٥٧ﻣﻦ 
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬﺍ .  ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﳏﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
 ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ، ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﱂ ﺃﺎﻡ ﰲ ﺣﲔ ١٠٠٢ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ  ٠٠٧ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻗﺪﺭﺕ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﻴﺚ 
  (. ٢ ﺟﺪﻭﻝﺍﻧﻈﺮ )ﻡ ٦٩٩١ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﻋﺎﻡ ٣ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺎﺟﺰ 
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(١١) 
  
  .(١٢)(ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ. ) ﻡ٢٠٠٢ -٤٩٩١ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﺠﻢ:  ٢ﺟﺪﻭﻝ 
  ٢٠٠٢  ١٠٠٢ ٠٠٠٢ ٩٩٩١ ٨٩٩١ ٧٩٩١ ٦٩٩١ ٥٩٩١ ٤٩٩١ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ٤٣٢١ ٧١٧ ٧٧٣ ٠٨١ ٩,٣٧ ٨,١٢ ٩,٢ ٦٣٤,٠ ٨٠٠,٠ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ
  
 ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺃﻥ، ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﳊﺠﻢﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ 
 ﺃﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﲝـﺎﺙ ﺮﺍﻷﻭﻓ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﻰﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠ 
ﻡ ﻛـﺎﻥ ﻣـﻦ ٧٩٩١/٦٩ ﺧﻼﻝ ﻋـﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺣﺠﻢ ﺇﲨﺎﱄﻣﻦ %  ٥٨ﳓﻮ 
  . (٢٢)ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
    :ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎﺱ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . ٤/٢
ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺪ ﺃﺣ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﲤﺜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ، ﻭﻣﺘﺨﺬﻱ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠـﻰ 
 ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﻜﻞ ﲢﺪﻳﺎ ﻓﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺘﻮﻯ ﻣـﺼﺎﱀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏﻣﺴﺘﻮﻯ 
ﱪﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻳﻭ. ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺓ  ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕﻭﻣﺮﺍﻛﺰ 
 ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ، ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺃﻋﺪﺍﺩﻣﻊ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ 
ﻭﺗﺮﺟـﻊ . (٣٢)ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻨﻮﻉ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣ ﺇﱃ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺻﻌﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺃﻥ ﺇﱃﻭﻣﻜﻮﻧﺎﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺳﺮﻋﺔ ﳕﻮﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﳌﺼﺎﺣﺐ ﳍﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻭﺑـﺴﺒﺐ ﻫـﺬﻩ . ﺣـﺪ  ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺁﻥ ﻭﺍ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﺈﻥﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﻏﲑﻫﺎ، 
 ﺍﻟـﱵ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺕﺇﺣﺼﺎﺀﺍ ﻓﺈﻥﻭﻟﺬﻟﻚ . (٤٢) ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻭﺍﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﺇﱃﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﺗﻔﺘﻘﺮ 
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ   .(٥٢)ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺇﱃﻨﺸﺮﻫﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ﻭ ﺗ
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺗﻌﻤـﻞ ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻹﻣﻦ ﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﰲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
، ﻭﺫﻟـﻚ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻗﻴﺎﺱ ﻹﳚﺎﺩ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺗﻌﻜﺲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
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  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٢١) 
 ﻭﻣـﻦ .ﺪﻑ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻗﻴﺎﺱ ﳕﻮﻫﺎ، ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟـﺪﻭﻝ 
  :ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﻗﻴﺎﺱ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
، ﻭﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ . ﺃ
 ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﻣﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ ﺗﻮﻓﺮﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﲢﺼﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
  .ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺎﺭﻳﺔ ﻋﱪ ﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﻷﻧﺍﻷﺭﻗﺎﻡ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺠﻢ ﺍ
، ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻣﺆﺷـﺮﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕﲨﻊ ﺑﻌﺾ . ﺏ
ﺼﺮ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﲝ  ـﰲ ﺍﺘﻤﻌـﺎﺕ، ﻭﺫﻟـﻚ ( ssenidaeR cinortcelE)ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ 
ﻟﻚ ﻭﻛـﺬ . ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺣﺎﺳﺐ ﺁﱄ ﻭ ﺃﺟﻬﺰﺓﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ 
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ، ﺃﻱ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻋﱪ 
 ﺍﻷﻭﱃﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﰲ ﺍﳌﺮﺍﺣﻞ . ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺷﺒﻜﺔ 
  .(٦٢)ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﺭﻳﺔ، ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳉﻤﻠـﺔ ﺃﻭ ﻗﻄـﺎﻉ  ﺍﳌﺴﺢ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀ. ﺝ
ﻭﳚﺮﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺴﺢ ﺳـﻨﻮﻳﺎ ﺃﻭ ﺭﺑـﻊ . (٧٢)ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ 
  .ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﺘﺠﺪﺩﺓ ﻋﱪ ﻷﻧﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﱴ ﻳﻐﻄﻲ ﺍ
 ﺃﺟﻬـﺰﺓ  ﺗـﻮﻓﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ ( ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ  )ﻭﺍﻷﺳﺮ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﳌﺴﺢ ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﺟﺮﺍﺀ. ﺩ
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺇﻧﻔـﺎﻗﻬﻢ  ﻭﺣﺠـﻢ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
  .(٨٢)ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
  :اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺠﺎرة -٣
 ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ ﺗﻮﻓﺮﻪ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻓﺈﻧ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺃﻱ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻟﻜﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ 
، ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒـﺎﺕ ﻭﻓـﻖ ﺑﺈﳚﺎﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻨﺎﻭﻝ، ﻭﰲ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ 
  :ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻭﻋﻘـﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤـﺔ ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻨﻴﺍﻟﺒ. ﺃ
 ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻗﻄـﺎﻉ ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺃﺑﺮﺯﻭﻣﻦ . ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ 
 ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﻓﺎﻛﺲ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻲ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻜﻲ ﻭ( TCI)ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ 
ﻭﻫﻮﺍﺗﻒ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﻣﺘﻨﻘﻠﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﻮﺍﺳﺐ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟـﺪﻋﻢ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٣١) 
 ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﻮﻓﺮ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﺃﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﺭ 
 ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠـﻰ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻓﻬﺬﻩ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ . ﻮﻣﺎﺕﺍﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠ 
 ﻋﺎﻣﻼ ﺭﺋﻴـﺴﺎ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻭﻳﻌﺘﱪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ . ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﻴﺊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
 ﺗﺘﻢ ﻣـﻦ  ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺎﻷ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﰲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺃﺳﺎﺳـﻴﺔ  ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﻥﻛﻤﺎ . ﺧﻼﻟﻪ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
 ﺇﱃ ﺍﻟـﺪﺧﻮﻝ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ  ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﻭﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ، ﺃﺟﻬﺰﺓﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ 
  . (٩٢)ﺘﺮﻧﺖﻟﻺﻧ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺍﶈﺘﻤﻠﲔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
 ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺍﻟـﱵ :ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻈﻤﺔﻷﻧﻭﺍﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ . ﺏ
 ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤـﻲ ﺍﻹﻃﺎﺭﻭﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ . ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺘﻼﺀﻡ
 ﻜﻔﻞ ﻫـﺬﺍ ﻛﻤﺎ ﻳﺘ .  ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ 
 ﻣﺜﻞ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗـﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺑﺈﳚﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻹﻃﺎﺭ
 ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺘﺮﻭﱐ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻓﺾ  ﺃﻭ ﻋﱪ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ 
ﻭﻝ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  ﰲ ﺩ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﲔ ﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺘﻤﻊ ﺃ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳـﻀﺎ ﻫـﺬﻩ ﺍﻟﺘـﺸﺮﻳﻌﺎﺕ . ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﳌﺘﻨﺎﺯﻋﺔ ﲡﺎﺭﻳﺎ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻸﻃﺮﺍﻑ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﻭﺳﺎﺋﻞ 
 ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻭﺍﻹﺗﻼﻑ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ، ﻭﺍﳉﺮﺍﺋﻢ 
  . ﺎﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴ  ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝﺍﻹﳚﺎﺏﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ   ﻭﻣﺎﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎﺕ 
 ﰲ ﺃﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﺣﺪ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃ ﻭﳝﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ : ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﻮﻓﺮ. ﺝ
 ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺷـﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗـﺼﺎﻝ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔﳎﺘﻤﻊ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ ﺃﺧـﺮﻯ ﺗﺘﻄﻠـﺐ . ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﱪ  ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻭ
 ﺃﻱ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟـﺬﻱ (ssenidaeR-E )ﺎﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺑ ﻰﻣﺎ ﻳﺴﻤ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﻭﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ . ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻟﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ 
ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘ ﻈﻤﺔﻷﻧﺍ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﳎﺘﻤﻊ ﻷﻱ
 ﺗـﻮﻓﲑ ﺍﻟﻔـﺮﺹ ﻟﻠﻤﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺇﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﺍﻣﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﺫ 
 ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺗﻜﻴﻴﻒ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣـﻊ ﻷﺳﺘﺨﺪﻡﻭﺍﳌﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﳌﺪﺍﺭﺱ 
  .(٠٣)ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
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  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٤١) 
  : ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎداﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔﺘﺠﺎرة  آﺛﺎر اﻟ-٤
 ﻭﺍﻟﻌـﺸﺮﻳﻦ، ﺛـﻮﺭﺓ ﺍﳊـﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻣﻊ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺃﺣﺪﺙ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺑﻌـﺪ ﺍﳌﻮﺟـﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺃﻃﻠﻖﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ، 
 ﺇﱃ ﺗﻘﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜـﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴـﺔ ﺃﻥﺘﻮﻗﻊ ﻭﻳ.  ﻣﺮﺕ ﻤﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﺎﺭﳜﻬﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﱵﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ 
ﳜﺘﻠﻒ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺘـﻪ ( scimonocE noitamrofnI)ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
 ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﲜﺎﻧـﺐ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃﻭﺑﻨﻴﺘﻪ ﻭﺁﻟﻴﺎﺗﻪ ﻭﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ، ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ 
 ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ ﻣﻨﻈﻤـﺔ ﺗﻮﻗﻌﺖﻭ. ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟ : ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﻣﻦ ﺣﺠﻢ % ٠٨ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ( ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ) ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃﻥﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  .(١٣)ﻡ٢١٠٢ ﲝﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﲨﺎﱄﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ﲦﺔ ﺩﻻﺋﻞ ﻥﻓﺈ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﺪﻳﺪ، ﺇﱃﻭﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﳍﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ، ﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ 
 ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋـﺪ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺗﺆﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ، ﳝﻜﻦ ﺑﻴﺎﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺑﻌﺾ ﻭﺇﺷﺎﺭﺍﺕ
.  ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳉﺪﻳـﺪ ﺃﺿﺤﺖ ﻭﺍﻟﱵ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ  ﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺍﻵﺛﺎﺭﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺳﻮﻑ ﳒﻤﻞ ﻫﺬﻩ 
  .ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻲ( ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ )ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ
  .    ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ . ١/٤
 ﺍﳌﺘﺤـﺼﻠﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺑﺮﺯﺗﺘﻠﺨﺺ 
  : ﺍﻵﰐﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ
 ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟـﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠـﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ :  ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ -ﺃ
 ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺧﻠﻖ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻌﺬﺭ ﺇﳚﺎﺩﻫﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺇﱃﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ 
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻷﻛﱪ  ﲡﻌﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﻷﻥﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، 
 ﰲ ﺍﻷﺳـﻮﺍﻕ ﺍﳊـﻀﻮﺭ  ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻴﺢ ﺣﱴ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂﺕ . ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔﻋﺪﺩ ﳑﻜﻦ ﻣﻦ 
. (٢٣)ﻛﱪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿـﺔ ﺃﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻨﺢ ﻓﺮﺻﺔ 
 ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﻴﺴﲑ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻳﻌﺪﻭ
 ﻳﺼﺒﺢ ﺗﺎﺟﺮﺍ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﻜﺎﻥﺈﺑﻪ ﻓﺈﻧﻭﻟﺬﻟﻚ . ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺇﱃ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻥﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ . ﺔ ﺟﺪﺍ ﻀ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺨﻔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٥١) 
 ﺃﻭ ﺃﻭﻗﺎﺕﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ  ﺗﺆﻛﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﳍ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﱵ ﺗﺒﻨﺖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭﻗﺎﺕﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ، ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺭ 
 ﻗﺮﻳﺒﲔ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ  ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻳﺼﺒﺤﻮﻥ ﻷﻥ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ، ﺇﻧﻘﺎﺹ ﺇﱃ
ﺜﻞ ﺍﳌﻮﺭﺩﻳﻦ ﻭﺍﳌﺼﺪﺭﻳﻦ ﻭﲡﺎﺭ ﺍﳉﻤﻠـﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﺩﻭﻥ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﲔ ﻣ 
  .(٣٣)ﻭﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
 ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﻠـﻴﺺ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ :  ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ -ﺏ
 ﺍﻷﻣـﺮ ﺍﳌﺴﺎﻓﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﻨﺘﺠﲔ ﻭﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﳑﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻱ 
 ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎ ﻗﺒـﻞ ﻭﺑﻌـﺪ ﺍﻟﺒﻴـﻊ، ﻭﺗـﻮﻓﺮ  ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ 
ﻻﺳـﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍﻟـﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍ، ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﻣﻨﺘﺠﻴﻬﺎ ﰲ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭﻫﺎﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ 
ﻛﻤﺎ . (٤٣)ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﲢﺴﲔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﺇﱃ ﺍﻷﻣﺮﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﰲ ﺎﻳﺔ 
 ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺑﻌـﺾ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ  ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻥ
 ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍ ﺃﻥ ﺇﱃﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺎ ﻷﻧ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﲢﺮﻳﻚ ﺍ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﰲ 
  .    (٥٣)ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
 ﲤﺜﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺍﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ ﲨـﻊ :  ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ -ﺝ
 ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺟﺰﺀ ﻣﻬﻤﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻤﺴﺮﺓ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﺍﳌﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺃﺗﻌﺎﺏﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ 
 ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲢـﺴﲔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . ﰲ ﺳﻌﺮ ﺍﳌﻨﺘﺞ 
ﺘﻌﻠﻘـﺔ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﻭﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻨﺴﻴﻖ 
 ﻣـﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﲤﻜﻦ ﻛﻤﺎ . (٦٣)ﺑﺎﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﶈﺘﻤﻠﲔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ 
ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺎ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﳌﺪﻯ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﻭ 
ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻴﺢ ﺗﻘﺎﺳـﻢ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ 
 ﺳـﻮﻑ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ  ﺻﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ . ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
. (٧٣)ﺗﺴﻮﺩ ﰲ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﻫﻲ ﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
 ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ﻟﺪﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﰲ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
 ﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ ﺼﻞ ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻳﰲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺣﻔﻆ ﻭﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ، ﻭﻗﺪ 
  .(٩٣) ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺇﱃ، ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ (٨٣)%٥٨ ﺇﱃﺍﻟﺸﺮﺍﺀ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٦١) 
 ﰲ ﺧﻔﺾ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺗﺴﻬﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ :  ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﺃﻓﻀﻞ ﲢﻜﻢ -ﺩ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠـﺐ ﺗﺒﺪﺃ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ، ﺣﻴﺚ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺤﺐ ﰲ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
 ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﺷﺄﻧﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ (٠٤)ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻩ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﱵ ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ 
 ﺍﳌـﺸﺘﺮﻱ ﺇﱃﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﻨﻊ 
 ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﻳـﺘﻢ ﺗـﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺃﻱﻭﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، . ﻲﺍﻟﻨﻬﺎﺋ
 ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . (١٤)ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎﺇ
ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﻘﻠـﺐ ﺭﺑـﻊ % ٠١ ﺃﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺁﺛﺎﺭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻪ 
 ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻓﺈﺫﺍ.  ﺗﻌﻮﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺐ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﻌﺪﻻﺕ ﳕﻮ ﺴﻨﻮﻱ ﰲ ﺍﻟ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺁﺛﺎﺭﺣﺪ ﺃ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻥﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﺈﻧ، ﺍﻷﺩﱏ ﺣﺪﻩ ﺇﱃ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻴـﺔ ﻭﻣـﻊ ﺗﻄـﻮﺭ ﺗﻘﻨ .  ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻐﲑ ﰲ ﺍﳌﺨـﺰﻭﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﻮ ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺛـﺮ ﺍﳌﺨـﺰﻭﻥ ﺃ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺃﻥﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﺈﻧ ﺃﻓﻀﻞﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﺪﻓﻖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ 
  .    (٢٤) ﺑﻞ ﺭﲟﺎ ﻳﻨﻌﺪﻡﺍﻷﺩﱏ ﺣﺪﻩ ﺇﱃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
  .    ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ . ٢/٤
 ﻓـﺈﻥ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ  ﻣﻦ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻝﺍﻷﻋﻤﺎﲜﺎﻧﺐ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ 
. ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺇ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  :ﺍﻵﰐ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﰲ ﺃﺑﺮﺯﻭﺗﺘﻤﺜﻞ 
 ﻟﻠﺘـﺴﻮﻕ ﻋـﱪ ﺷـﺒﻜﺔ ﺃﻭﺳﻊﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﻄﺎﻗﺎ :  ﺳﺮﻋﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ -ﺃ
 ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺄﻱ. ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ﻭﺃﻱﺴﺎﻋﺔ، ﻭﰲ ﺃﻱ ﻳﻮﻡ ﻳﺮﻳﺪ، ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
 ﺇﻻ، ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻴـﻪ ﺼﺒﺢ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ، ﻭﻫﻮ ﰲ ﻣﱰﻟﻪ  ﻳ ﺃﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﺈﻥ ﺎﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺣﺎﺳﺐ ﺁﱄ ﻭﻣﺘﺼﻞ ﺑ 
  .ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﱪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ، ﻭﺗﺼﻔﺢ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﺯﺭﺍﺭ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻥ
 ﻹﻣﻜـﺎﻥ  ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ : ﺗﻌﺪﺩ ﺍﳋﻴﺎﺭﺍﺕ -ﺏ
ﻓﻤﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﳌـﺴﺘﻬﻠﻚ .  ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺴﻮﻕ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺇﱃﺍﻟﻮﺻﻮﻝ 
ﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻠﻌﺘﻪ ﺍﳌﻔﻀﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﱪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻪ ﺑﺄ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﱃ
 ﺇﻻ ﺃﻣﺎﻣـﻪ  ﻟـﻴﺲ ﺍﳌـﺴﺘﻬﻠﻚ  ﻓـﺈﻥ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ . ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳ 
 ﺃﺧـﺮﻯ ﻟﻌـﺪﻡ ﺗـﻮﻓﺮ ﺃﺳـﻮﺍﻕ  ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻭﻳﺘﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﰲ 
  . ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺞﺍﻷﺳﻮﺍﻕﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻦ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٧١) 
ﰲ ﻇﻞ ﺗﻌﺪﺩ ﻭﺗﻨﻮﻉ ﺍﳌﻨﺘﺠـﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗـﻊ : ﺔ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺞ  ﻭﺳﺮﻋ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﳔﻔﺎﺽ -ﺝ
 ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺳﻮﻑ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻌﺮﺍ ﻭﺍﻷﻓﻀﻞ ﺟﻮﺩﺓ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭﻧﻮﻋﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﰲ ﺎﻳـﺔ ﺍﻷﻣـﺮ 
ﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻛـﻞ ﻷﻧ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺃﺻﻌﺐ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﰲ ﺣﲔ .  ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺃﻓﻀﻞﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 
 ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ، ﺇﱃﺇﺿﺎﻓﺔ . (٣٤) ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻭﻧﻮﻋﻴﺎﺕ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕﺃﺟﻞﻣﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮﺍﰲ ﻣﻦ 
 ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﻻﳔﻔـﺎﺽ ﻗﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻼﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﺃ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺧﻔﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺷﺄﻧﻪﻬﺎ ﺍﳌﻨﺘﺠﻮﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠ 
 ﺑـﺴﺮﻋﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻋﱪ ﺷـﺒﻜﺔ . (٤٤)ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﰲ 
ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻡ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﻭﺷﺮﺍﺋﻪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺧﺪﻣﻴـﺔ ﺃﻭ 
 ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻷﲝﺎﺙ ﻭﺍﻼﺕ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﳊﺎﺳـﺐ ﺍﻵﱄ ﺇﱃﻳﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮ 
ﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺛﻮﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺇﲤﺎﻡ 
 ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺃﺳﺮﻉ ﳑﺎ ﻟﻮ ﰎ ﻓﺈﻥﻛﺬﻟﻚ . ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﻗﻊ 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠـﺐ ﺗـﺘﻢ ﻷﻥﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑ 
 ﺍﳌﺸﺘﺮﻱ، ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻳـﺴﺘﻐﺮﻕ ﺇﱃﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ 
  .ﺷﻬﺮ ﺇﺫﺍ ﰎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎﺃﺍﻷﻣﺮ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻭﺭﲟﺎ 
 ﺇﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﺗﺒـﺎﺩﻝ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ : ﲔ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜ -ﺩ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﲡﺎﺭﺏ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﺜـﻞ 
، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، (٥٤)ﺍﳌﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﻭﻏﲑﻫﺎ 
 ﻫﺬﺍ ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮﻥ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﰲ ﺣﲔ ﻭﻳﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ 
  .ﻣﺘﻌﺬﺭﺍ ﺃﻭ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﻗﺘﺎ ﻭﺟﻬﺪﺍ ﺃﻃﻮﻝ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ
  . ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ . ٣/٤
  : ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﰲ ﺍﻵﰐﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﳝﻜﻦ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﻓﺮﺹ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻭﺫﻟـﻚ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ : ﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘ -ﺃ
 ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ، ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﺇﱃﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ 
ﻭﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﳏﺪﻭﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﻋﻘﺪ ﻭﺇﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴـﻞ 
 ﻭﺿـﻮﺣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺛﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭﻳﻈﻬﺮ . (٦٤)ﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻐﲑ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻻ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٨١) 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍـﺎﻝ، ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﱃﰲ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺪﻭﺭﻩ 
 ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ  % ٠٦ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 
 ﻛـﺜﲑ ﻣـﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﺇﱃﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺭﲟﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ % ٠٢ ﺣﺠﻤﻪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﺈﻥﺫﻟﻚ 
ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ . ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﺍﳉﻐﺮﺍﰲ ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﲔ 
ﺓ  ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﳌﻔﻘﻮﺩ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺄﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﻘﺪ ﻫﻴ 
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘـﺖ . ﺑﲔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺍﳌﻨﺘﺞ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ 
ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ % ٠١ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
  .  (٧٤)ﱄﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍ% ١,١ﻭ % ٧,١ ﳕﻮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲟﻘﺪﺍﺭ ﺇﱃ
 ﰲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺃﺳﺎﺳـﺎ ﲤﺜﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﳏـﻮﺭﺍ :  ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ -ﺏ
 ﺍﻷﺳـﻮﺍﻕ ﺇﱃﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻌﺎﱐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻـﻮﻝ 
ﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ  ﺍﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﰲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﲟﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﻭﻫـﺬﺍ . ، ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﻼﺯﻣﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ 
. (٨٤)ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟ ﺇﳚﺎﺑﺎﻳﻨﻌﻜﺲ 
 ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺃﻥ  ﺇﱃ ﺣﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﲔ ﺃﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ 
ﰲ  % ٥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺩﺍﺋﻤـﺔ ﰲ ﻣـﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻨـﺎﺗﺞ ﲟﺘﻮﺳـﻂ ﺇﱃ ﻳﺆﺩﻱ ﺃﻥ ﳝﻜﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﺑﲔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ 
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﳕﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻘـﻮﻣﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ 
 ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥﻭﺗﺬﻛﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ . (٩٤)ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ  % ٥٢,٠ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﲨﺎﱄﻣﻦ ﳕﻮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻰ  % ٠٣ﺳﻬﻤﺎ ﲝﻮﺍﱄ ﺃ ﻗﺪ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎﻭﻗﻄﺎﻉ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
  .(٠٥)ﻡ٨٩٩١-٥٩٩١
 ﺇﻗﺎﻣـﺔ  ﻓﺮﺻﺎ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ، ﺣﻴـﺚ ﺗﺘـﻴﺢ ﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻹﻟﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ :  ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ -ﺝ
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ، ﻻ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕﻓﺮﺍﺩ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﻟﻸﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
 ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧـﺪﻣﺎﻢ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺳﻴﻤﺎ ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ  ﰲ ﻟﻼﻧﻄـﻼﻕ ، ﳑﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ ﳍﻢ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎﻝﺩﻭﻥ ﺍﳊﺎﺟﺔ  ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ 
 ﺍﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ ﺍـﺎﻻﺕ ﰲ ﻓﺮﺻﺎ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . (١٥)ﺍﳊﺮﺓ
 ﰲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﻮﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ، ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
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  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٩١) 
 ﺗـﻮﻓﲑ ﺍﻟﻔـﺮﺹ ﺇﱃﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ . ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﲔ ﰲ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﲔﲔ ، ﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
، ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  .    ﻭﻏﲑﻫﺎﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺧﻠـﻖ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻳﺘﻴﺢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ : ﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ -ﺩ
ﺑﻴﺌﺔ ﻭﻣﻨﺎﺥ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ 
 ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﻭﳕﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . (٢٥)ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
 ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﺻﺎ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻣـﻮﺍﻝ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﰲ 
، ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌـﺼﺎﺣﺒﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺴﲔ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
 ﺧﻠﻖ ﺃﻭ ﺗﻮﻃﲔ ﻗﻄﺎﻋـﺎﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻷﻣﺮﻟﻘﻄﺎﻉ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، 
  . (٣٥)ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻻ
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  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٠٢) 
  :واﻗﻊ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت. ٥
( ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ )ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻋﺮﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﺎ ﲤﺜـﻞ ﻣﺆﺷـﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ ﺇﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺣﻴﺚ 
ﻭﲟﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨـﺔ . ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ( erutcurtsarfnI cinortcelE)
 ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺭﲟﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻞ ﻗﺪ ﳜﻔﻲ ﺑﻌـﺾ ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ ﻓﺈﻥﰲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺎ، 
ﻭﳍـﺬﺍ .  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻀﻠﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﱃﺃﻭ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ  ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﻬﻤﺔ
 ﺗﻘﺪﱘ ﻓﻜـﺮﺓ ﺃﺟﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ (٤٥) ﺃﺭﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺇﱃﺍﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
( ٢ )ﳕـﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﻗـﻞ ( ١)ﻭﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﻫﻲ .  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺬﻩ 
 ﻴـﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﺍﻟـﺪﻭﻝ ( ٤)ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ( ٣)ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ 
ﻘﺎﺭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻊ ﻧﻭﻟﻸﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺳﻮﻑ ( . ﺏ ) ﻣﻠﺤﻖﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻧﻈﺮ )
  .   *ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
  :ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. ١/٥
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻨﺼﺮﻱ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻣﺜﻞ ﺍﳊﺎﺳـﺒﺎﺕ ﲤﺜﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
 ﻟﻠﻤﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻣﺆﺷﺮﺍ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻵﻻﺕ 
 ﺓﻭﻗﺪ ﺃﻛﺪﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﳘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻠﻌﺒﻪ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﳌﻘـﺪﺭ .  ﻷﻱ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﲤﺜـﻞ ﺃﻫـﻢ . (٥٥)ﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻴـﺔ ﺑـﲔ ﻭﺟﻮﺩ ﺎﺕ، ﺣﻴﺚ ﻟﻮﺣﻆ ﻴﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨ 
 ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ ـﺘﻢ ﺑﺘﺤﻠﻴـﻞ ﻓﺈﻥﻭﻟﺬﻟﻚ . (٦٥)ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ 
                                                   
  : ﳊﺴﺎﺏ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﳌﻌﺪﻻﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( MG)ﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﳍﻨﺪﺳﻲ  *
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   ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ = nﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،  =  yiﺣﻴﺚ
  :ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻄﻠﻘﺔ ﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( naeM)ﻭﰎ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ 
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 ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ =  nﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻐﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،  =  yiﺣﻴﺚ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(١٢) 
ﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻠﻤﻘـﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓـﺴﻴﺔ ﺍﲡ
  .(٧٥)ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻧﻈـﺮ ) ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
ﰲ )ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﲨـﺎﱄ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺍ (٣ ﺟﺪﻭﻝ
، ﺃﻱ ﲟﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﳓـﻮ  %٠٢، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  %٤٣,٢( ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ
ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ  % ٣٢، ﻭﳓﻮ  % ٧ﺗﺴﻌﺔ ﺃﺿﻌﺎﻑ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳝﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 ﺣﺪ ﻣﺎ، ﺗﺒﺎﻳﻨـﺎ ﺇﱃﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻤﻮ . ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
 ﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
، ﰒ ( ٢٠,٣)ﰒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ ﺍﻟـﺪﺧﻞ ( ١٣,٣)ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ( ٥٩,٣)ﻧﺴﺒﺔ 
ﺳـﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻛـﻞ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻹ (. ٤٧,٠)ﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺃ ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﳕﻮﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ 
 ﰲ ﻧﺴﺐ ﻣﺎ ﲤﺜﻠﻪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﻤـﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻛﺒﲑ 
 ﳕـﻮ  ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗـﻞ ﺍﻻﳓﺮﺍﻑﻳﻮﺿﺤﻪ 
، ﻭﺍﻟـﺪﻭﻝ  %٩٧٢، ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ % ٣٦٥، ﻭﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ  %٤٥٣ﺑﻨﺤﻮ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻠﺒـﺎﺕ  %. ٨٨٤ﲨﺎﻻ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﳓﻮ ﺇ، ﻭ  %٧٩ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ
 ﻋﺪﻡ ﲡﺎﻧﺲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﳑﺎ ﻳﻌـﲏ ﺇﱃﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺗﺸﲑ 
 ﺩﻭﻟﺔ ﺇﱃ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﱃﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻝ، ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌـﺎﳌﻲ، ﻳﻈﻬـﺮ ﺃﻥ . ﺃﺧﺮﻯ
 ﻣﻘﺎﺭﻧـﺔ ﺑﺎﻟـﺪﻭﻝ ﺎ ﻣﺘﻮﺍﺿﻌ ﺇﺳﻬﺎﻣﺎ ﺗﻌﺪ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﺳﻬﺎﻡ
ﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﺮﻛـﺰ ﺃﺳﺎﺳـﺎ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺠـﺎﺕ  ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺇﱃﻭﺭﲟﺎ ﻳﻌﺰﻯ ﺫﻟﻚ . ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳـﺎﺕ ﻭﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﻨﻮﻳـﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺪﺓ 
 ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
  
  
  
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٢٢) 
  .(٨٥)ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ: ٣ﺟﺪﻭﻝ 
 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ %  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﻣﻌﺎﻣﻞ    ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻱﺮﺍﻑﻻﳓﺍ
  ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ
  ٤٥,٣  ٢٦,٢  ٤٧,٠    ﳕﻮ ﺍﻷﻗﻞﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ    
  ٣٦,٥  ٢٠,٧١ ٢٠,٣  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ    
  ٩٧,٢  ٦٢,٩ ١٣,٣ ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ   
  ٧٩,٠  ٤٨,٣ ٥٩,٣   ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ    
  ٨٨,٤  ٢٤,١١ ٤٣,٢  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻛﺎﻓﺔ 
 ٥٠,٧ ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
 ١٨,٢٢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
 ٨٩,٩١ ﺍﻟﻌﺎﱂ
 
 
  (:ygolonhcet noitamrofnI)ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ . ٢/٥
 ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻭﺍﳊﻜﻮﻣﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍ 
، ﻭﻫﻮ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪﻯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ (TI)ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
 ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ .ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﲔ 
 ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻻ ﻳـﺸﺘﻤﻞ ﻷﻥ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﺩ ﺍﻟﻔﻘﺮﻱ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴ 
ﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘـﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﻟـﺔ ﻭﺃﺟﻬـﺰﺓ ﻳ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﺍﳌﺮﻧﺔ ﻭﺇﳕﺎ ﺃﻗﺮﺍﺹﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ 
 ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺗﻮﻓﺮﻭﻛﻠﻤﺎ . (٩٥)ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ 
 ﻳﻌﺮﺽ ﺣﺠﻢ ٤ ﺟﺪﻭﻝﻭ. (٠٦)ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻻﻟ
 ﺍﻟﻔـﺮﺩﻱ ﻋﻠـﻰ ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﺍﻹﻧﻔـﺎﻕ  ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻧﺴﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
  .ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  
  
  
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٣٢) 
  .(١٦) ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ: ٤ﺟﺪﻭﻝ 
 ($ﻣﻠﻴﺎﺭ )ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕﺣﺠﻢ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
  %
 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ
 ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 - - -  ﳕﻮ ﺍﻷﻗﻞﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ٤٢,١١١ ٠٩,٣ *٠٢,٨١  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
 ٠٦,٦١ ٠٢,٢  **٤٥,٣  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ
 - - -  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ٤١,٩٦ ٣٩,٢ ٠٦٥,١٢  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻛﺎﻓﺔ 
 - - -  ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
 - - -  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
 - - -  ﺍﻟﻌﺎﱂ
  ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻓﺮ( -(  )ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ)ﻘﻂ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓ(    ** ﻣﺼﺮ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺎ)ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﻓﻘﻂ * 
 ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﳎﻤﻮﻋـﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ 
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ 
ﺃﺭﺑﻌـﺔ ﺩﻭﻝ )ﱄ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺘﺪﱐ ﳌﺆﺷﺮ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﲨﺎ 
ﺴﺐ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﲝﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ( ﻣﺼﺮ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ : ﻓﻘﻂ
 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﲤﺜﻞ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﲢﺪﻳﺪﺍ ﻣـﺼﺮ ٥,١٢ﻡ، ١٠٠٢-٦٩
ﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ، ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻭﻫﻲ ، ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣ  % ٥٨ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 
ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ  % ٩,٣ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ  % . ٥١ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﺣﻮﺍﱄ 
ﻣـﻦ  % ٤ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳـﻂ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕﻭﺇﲨﺎﻻ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﺍ . ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ  % ٠٢,٢ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭ 
 ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻜﻞ 
 ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ٤٢,١١١ ﺩﻭﻻﺭ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳـﻂ، ﻣﻨـﻬﺎ ٤١,٩٦ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ 
ﻭﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﰲ .  ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ٠٦,٦١ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭ 
 ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺎ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺎﺇﻧﻔﺎﻗ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻓﺈﻥﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻭﺗـﺸﲑ ﺇﺣـﺪﻯ . ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳍﺎﻡ، ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﻮﺍﻓﺰ ﳉﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٤٢) 
 ﻋﻠﻰ ﻛﱪﻯ ﺷـﺮﻛﺎﺕ (٢٦)ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻗﺎﻡ ﺎ ﻣﺆﲤﺮ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
 ﺩﻭﻝ ﺇﱃﺴﺐ ﺍﻷﳘﻴﺔ ﲝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﺠﻪ  ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺎ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺃﻥ  ﺇﱃ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
 %( ٧٦,٦٦) ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺃﻭﺭﺑﺎﻭ  %( ٠٧,٩٦)ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺃﺳﻴﺎ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﺁﺳﻴﺎ 
ﻴـﺎ ﻭﺃﺧـﲑﺍ ﺃﻓﺮﻳﻘ  %( ٥٤,٥٤)ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴـﺔ  %( ٨٥,٧٥)ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ 
ﻓﻘـﺎ ﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟـﺸﺮﻛﺎﺕ  ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﺬﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺃﺑﺮﺯ ﻥﻭﻣﻦ ﺍﳌﻼﺣﻆ ﺃ  %(. ٢٤,٢٤)
ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻣﺪﻯ  %( ٩,٨١)ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ : ﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﲝﻛﺎﻧﺖ 
 %( ٢,٨١) ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺮﺓ، ﻳﻠﻴﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻗﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ 
 ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﻧﺘﺎﺝﺍﻹﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ، ﰒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ 
 ٣,٦١،  %٨١ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﻣﺴﺘﻮﻱ ﲢﺼﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻻﺳـﺘﺜﻤﺎﺭ 
ﻟﺬﻟﻚ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ (. ١ ﺷﻜﻞ)ﺴﺐ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﲝ % ٦,٣١،  %٥١، %
ﺎﺭﺟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﺇﺯﺍﻟـﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺎﺕ  ﺍﳋ ﺕ ﺘﻢ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎ ﳉﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ ﺃﻥ
ﻭﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺗﻜﺘﻼﺕ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ 
ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﻭﺿـﻊ ﺍﻟﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ .  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺣﺮﺓ ﺃﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
  . ﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﺟﺇﱃﺳﻴﺎﺳﺔ ﺿﺮﺍﺋﺐ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺪﻑ 
  .(٣٦ ) ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔﺍﻷﳘﻴﺔﺴﺐ ﲝﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ : ١ﺷﻜﻞ 
9.81
2.81
81
3.61
51
6.31
02510150
ﺳﮫﻮﻟﺔ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق
ﺑﯿﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎج
ﻣﮫﺎرة اﻻﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻻﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
  
 ﺗﺘﺒﲎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﺈﻥ ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ 
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺗﻪ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﱪ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴـﺔ ﻮﻋﻲﺍﻟﻣﺴﺘﻮﻯ 
 ﺗﻮﻓﺮﻥ ﺃ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳍﺎﻡ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭ ﺃﺛﺒﺘﺖﻭﺍﳌﻬﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ 
  .  (٤٦)ﺕ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﺒﲏ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺇﱃ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻮﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﺫﺍﺕﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٥٢) 
  : ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ. ٣/٥
، ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ  ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠـﺪﺧﻮﻝ ﰲ  ﻭﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﺃﻫﻢ ﺍﳌﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ 
.  ﰲ ﺃﻱ ﳎﺘﻤـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳝﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ 
 ﻛﺒﲑﺍ ﰲ ﳕﻮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍ ﻭ  ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ، ﻓ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻭﻷﳘﻴﺔ ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ 
 ٢٢٢ ﺇﱃﻡ ٠٩٩١ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺣﺎﺳـﺐ ﺁﱄ ﰲ ﻋـﺎﻡ ٨٩ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺣﻴﺚ ﳕﺖ ﺃﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ 
 ٥١ﻛـﱪ ﺃﻭﺗﺴﺘﺤﻮﺫ . ، ﻡ٣٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺣﺎﺳﺐ ﲝﻠﻮﻝ ٠٠٥ﻡ ﰒ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٩٩١ﻣﻠﻴﻮﻥ ﰲ ﻋﺎﻡ 
ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌـﺎﱂ، ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﻋﺪﺩ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ  % ٩٧ﺩﻭﻟﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 
  . (٥٦) % ٤,٥٣ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻡ٣٠٠٢ ﰲ ﻋﺎﻡ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 ١١ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧـﺼﻴﺒﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳـﻂ 
 ﺟﺪﺍ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻥ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻘﺪﻣـﺔ ﺎﺣﺎﺳﺐ ﺁﱄ ﻟﻜﻞ ﺃﻟﻒ ﻓﺮﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﳝﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﻣﻨﺨﻔﻀ 
 ٥,٦٨ ﻭ ٣,٦١٤ ﻭ ٦,١٢: ﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﺃﻟﻒ ﻓﺮﺩ ﰲ ﻛـﻞ ﻣﻨـﻬﺎ ﻭﺍ
ﻭﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﺍﻷﻭﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، (. ٥ ﺟﺪﻭﻝ)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ 
، ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺎ ﺣﺎﺳﺒ ٦٠,٣٣ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﳌـﺴﺘﻮﻯ ﺃﻓـﻀﻠﻴﺔ  ﻟﻜﻞ ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺭﲟـﺎ ﻳﻌﻜـﺲ ﺎ ﺣﺎﺳﺒ ٢١,٢٢ﺍﻟﺪﺧﻞ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻳﺒﻠﻎ 
، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﳕﻮﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﺍﺋﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ 
ﻭﻫﺬﺍ ﻳـﺸﲑ . ﺘﻮﺍﱄ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺎ ﺁﻟﻴ ﺎ ﺣﺎﺳﺒ ٩٣,٦ ﻭ ٢٠,٣ ﻓﺮﺩ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺃﻟﻒﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ ﻛﻞ 
، ﳑﺎ ﻳﻌﻜـﺲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔﻭ ﳕﻮ ﻣﺪﻯ ﺗﺪﱐ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ ﺇﱃ
 ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺈﻥ ﻭﺇﲨﺎﻻ. (٦٦)ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔﺿﻌﻒ 
ﰲ ﻋـﺎﻡ  % ٨,٥١ﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛـﺎﻥ  ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺃﻋﺪﺍﺩﳕﻮ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﰲ ﺗﻄﻮﺭ 
  . (٧٦)ﻡ١٠٠٢ﰲ ﻋﺎﻡ  % ٣,٦١ ﺇﱃﻡ ﰒ ﺍﺭﺗﻔﻊ ٠٠٠٢
  
  
  
  
  
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٦٢) 
 .(٨٦)ﺴﺐ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﲝﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ :  ٥ﺟﺪﻭﻝ 
 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
  ﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
 (ﻡ١٠٠٢) ﻧﺴﻤﺔ ﺃﻟﻒﻟﻜﻞ 
 ٢٠,٣   ﳕﻮ ﺍﻷﻗﻞﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ٢١,٢٢  ﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘ   
 ٦٠,٣٣  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ    
 *٩٣,٦   ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ    
 ٩٨,٠١  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻛﺎﻓﺔ 
 ٦,١٢  ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
 ٣,٦١٤  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
 ٥,٦٨  ﺍﻟﻌﺎﱂ
  (ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ)ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ * 
  :ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ . ٤/٥
 ﺇﱃ ﻣﻘﻴﺎﺳﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ ﺩﺧـﻮﻝ ﺍﺘﻤـﻊ (٩٦)"ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﺠﻢ "ﻳﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮ 
. (٠٧) ﰲ ﺍﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻬﻤﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﺆﺷﺮﺍ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻷﲝﺎﺙ ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﻷﻋﺪﺍﺩ ﻣـﺴﺘﺨﺪﻣﻲ 
ﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﲜﺎﻧﺐ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺣﺠـﻢ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎ 
ﻭﻗـﺪ ﺑﻠـﻎ ﺇﲨـﺎﱄ . (١٧) ﻫﻮ ﺩﺍﻟﺔ ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﲜﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
 (٦ ﺟﺪﻭﻝﺍﻧﻈﺮ )ﻡ ١٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﲝﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ ٠٠٥ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺃﻛﺜﺮ  ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ 
 ﻣﻠﻴـﻮﻥ ﲝﻠـﻮﻝ ﻋـﺎﻡ ٧١٧ ﺗﺒﻠﻎ ﺃﻥ، ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ (٢٧)ﻡ٠٠٠٢ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻌﺎﻡ  % ٦٢ﻭﲟﻌﺪﻝ ﳕﻮ ﳓﻮ 
  .(٣٧)ﻡ٥٠٠٢
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(٧٢) 
 .(٤٧)ﺴﺐ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝﲝ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ: ٦ﺟﺪﻭﻝ 
 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
  ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ 
   *(ﻒﺍﻵﻟ)
 ﻡ١٠٠٢
 ﻟﻜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻣﻀﻴﻒ 
   ﻓﺮﺩ٠٠٠٠٠١
 (ﻡ٠٠٠٢)
ﻣﺰﻭﺩﻭ ﺧﺪﻣﺔ 
  ﻧﺘﺮﻧﺖﺍﻹ
  ﻡ٠٠٠٢
 ٣٤ ٧٢٢,٢ ٩٣٣  ﳕﻮ ﺍﻷﻗﻞﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ    
 ١٥١  ٥٨٢,٥١  ١٦١٧  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ    
 ٨٩ ٠٢٦,٧٢ ٠٢٧٣ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝﺍ   
 ١٥ ٩٣٧,٩ ٥٤٢   ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ    
 ٣٤٣ ٢٨٧,٩ ٥٦٤١١  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻛﺎﻓﺔ 
 ٣٤٨ - ١٩٥٢١١  ﺍﻷﺧﺮﻯﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣ
 ٤٦٨٩ ٢٢٥,٣٦٩٤ ٨٨٨٨٨٣  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
 ٠٥٣٠١ - ٨٧٤١٠٥  ﺍﻟﻌﺎﱂ
  .ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﻘﺮﺑﺔ ·
 ٥,١١ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﳓﻮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﺃﻥ ﺇﲨﺎﱄ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ٦ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﰲ 
، ﻭﲟﺘﻮﺳﻂ (٥٧) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ٢٢ ﺃﺎ ﳓﻮ ﺇﱃﺍﺕ ﺗﺸﲑ ﺀﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺣﺼﺎ 
 ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺗـﺄﺧﺮ  ﻣـﺪﻯ ﻳﺒﲔﻭﻫﺬﺍ (.  ﺩﻭﻟﺔ ٢٤) ﺃﻟﻒ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ٣٧٢ﺣﻮﺍﱄ 
ﻣـﻦ  % ٢,٠١ ﺇﻻ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟـﺮﻗﻢ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﻣﻦ  % ٣,٢ﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻭﲟﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﻘﺎﺭ % ٣ﻗﻞ ﻣﻦ ﺃ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻭ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺣﺠﻢ 
 ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻥﻭﲟﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻧﻼﺣﻆ .  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺇﲨﺎﱄ
 ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ، ٧ﺑﻨﺤﻮ (  ﺩﻭﻟﺔ ٢١) ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ
 ٤ﺑﻨﺤـﻮ (  ﺩﻭﻝ ٠١) ﰒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴـﺔ  ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ، ﺃﻟﻒ ٧٩٥ﺃﻱ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮﺍﱄ 
ﺑﻨﺤـﻮ (  ﺩﻭﻝ٦ )ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ، ، ﻭﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻟﻒ ٢٧٣ﻣﻼﻳﲔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ، ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮﺍﱄ 
(  ﺩﻭﻟـﺔ ٤١ )ﳕـﻮ  ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ، ﻭﺃﺧﲑﺍ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﺃﻟﻒ ١٤ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ، ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮﺍﱄ ﺃﻟﻒ ٥٤٢
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  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٨٢) 
ﻢ ﻣـﻦ ﺍﳔﻔـﺎﺽ ﻭﺑـﺎﻟﺮﻏ .  ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻟﻒ ٤٢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ، ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﻟﻒ ٠٤٣ﺑﻨﺤﻮ 
 ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻝ ﲤﻴﺰﺕ ﺑﺎﺭﺗﻔـﺎﻉ ﻣﻠﺤـﻮﻅ ﰲ ﺃﻥ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ 
ﻭ (  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ٢)ﻭﺗﺮﻛﻴﺎ (  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ٠٠٧,٣ )ﺎ، ﻭﻫﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ 
 ، ﺍﻷﻣـﺮ ﺍﻟـﺬﻱ ( ﺃﻟﻒ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ٥٣٧)ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ (  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ٢)ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ 
ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷـﺮﺍﺕ . ﻳﻌﻜﺲ ﺗﻘﺪﻡ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﻣﻌـﺪﻝ "  ﻣﺆﺷـﺮ ، ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 
ﻭﻫـﺬﺍ .  ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺇﱃ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﻳﻘﺎﺱ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ  "ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
 ﺗـﺪﱐ ﺇﱃ ﺩﻭﻟﺔ، ﳑـﺎ ﻳـﺸﲑ ٨٢ﰲ  % ١ﻗﻞ ﻣﻦ ﺃ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭ ٤٢ﰲ  % ٥ﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﺍﳌﻌﺪﻝ 
 ﺍﻹﻓـﺎﺩﺓ  ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻗﻠﺔ ﻓﺮﺹ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
، ﻭ ﻜﻴـﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  % ١,٠٥ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳝﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ،(٦٧)ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
" ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ ﻣﻀﻴﻒ "ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺆﺷﺮﻱ . (٧٧)ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ  % ٠٤ﰲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ، ﻭ  % ٥,٥٤
ﺣـﺪ ﺍﳌﻘـﺎﻳﻴﺲ ﺃ ﳝﺜﻼﻥﺬﻳﻦ ﻠ، ﻭﺍﻟ(٩٧)(sPSI" )ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻣﺰﻭﺩﻱ ﺧﺪﻣﺔ " ﻭ (٨٧)(stsoh tenretnI)
ﺠـﻢ  ﻳﻌﻜﺴﺎﻥ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺘـﺪﱐ ﳊ ﻤﺎﻓﺈ، (٠٨)ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
 ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ  ﻋﺪﺩ ﻣـﻀﻴﻔﺎﺕ ﻓﺈﻥ ٦ ﺟﺪﻭﻝﻓﻜﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ .  ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
ﻑ ﺁﻻ ٥ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺒﻠﻎ ﳓﻮ  ﻓﺮﺩ ﺃﻟﻒ ٠٠١ ﻣﻀﻴﻔﺎﺕ ﻟﻜﻞ ٠١  ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺘﺠﺎﻭﺯﺗﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ 
 ﻣـﻀﻴﻒ، ٨٢ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﳓـﻮ ﺍﻷﻛﱪ ﺍﻟﻨﺼﻴﺐ ﻰ ﻋﻠ ﻭﺗﺴﺘﺤﻮﺫ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ . ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ 
 ﰲ ﳕـﻮ  ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗـﻞ ﻭﺗﺄﰐ، (٧,٩ )ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔﰒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ( ٣,٥١)ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ 
 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﻔﺎﻭﺗﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﻧﺴﻤﺔ، ﺃﻟﻒ ٠٠١ ﻣﻀﻴﻔﺎﺕ ﻟﻜﻞ ٣ ﺮﺍﳌﺆﺷ ﻫﺬﺍ ﺯﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭ  ﺣﻴﺚ ،ﺆﺧﺮﺓﳌﺍ
 ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ ﻣﺰﻭﺩﻭ ﺧﺪﻣﺔ "ﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺆﺷﺮ ﻭ ﻓ . ﻭﺍﺿﺤﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﺑﲔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ٥١,٧ ﻣﺰﻭﺩ، ﺃﻱ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗـﺪﺭﻩ ٣٤٣ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻠﻎ ﺍﻹﲨﺎﱄ ﺃﻥﺣﻆ ﻧﻼ( sPSI)
 ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟـﺔ ٧٦,٠١ﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺇ، ﻭ ( ﺩﻭﻟﺔ ٨٤)ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ 
( ٧٨,٨٢٤)ﺘﻘﺪﻣـﺔ ﳌﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍ ﻟﻜﻞ ﺩ( ٧١,١٦)ﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺃﻧﻪ ﺃ ﺇﻻ(  ﺩﻭﻟﺔ ٩٧)
ﻎ ﻠ  ـ ﰲ ﺍﳌﻘﺪﻣـﺔ ﺣﻴـﺚ ﺑ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺄﰐﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳﻼﻣﻴﺔ . ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ 
 ٤٥,٧ﰒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ (  ﺩﻭﻟﺔ ٣١) ١٦,١١ ﻣﺰﻭﺩ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ، ﰒ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ٧١ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ 
ﺍﳌﺆﺷﺮ ﺍﳌﺘﺪﱐ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﻭﻫﺬﺍ (. ﺩﻭﻟﺔ٩١) ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ٦٢,٢ ﳕﻮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﻭﺃﺧﲑﺍ(  ﺩﻭﻟﺔ ٣١)
 ﺃﻋـﺪﺍﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٩٢) 
ﻟﻜـﻲ  ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﲣﺼﻴﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺔ ﻭﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﳋﺪﻣﺔ 
    .ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﳋﺪﻣﺔ  ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺃﺳﻌﺎﺭ ﺇﱃ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺗﻨﺘﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
  :ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ٥/٥
 ﺩﻭﺭﺍ ﻣﺮﻛﺰﻳـﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻘـﺪﻡ (tnempoleved dna hcraeseR)ﻳﻠﻌﺐ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ 
 ﻭﱂ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﻔـﺮﻕ . ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ  ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﳌﻌﺮﰲ ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ، ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲﺍﻟﺘﻮﻃﲔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ 
 ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﲤﻠﻜﻪ ﻣـﻦ ﻭﺇﳕﺎﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ،  ﻣﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺧﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺇﱃﻳﻌﺰﻯ ﺑﲔ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﲣﻠﻔﻬﺎ 
 ﺩﻭﺭ ﻷﳘﻴـﺔ ﻭﻧﻈـﺮﺍ . ﳌﻨﺎﺥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺘﲔ ﺃﺳﺎﺱﻋﻠﻰ  ﻣﺒﲏﺑﺪﺍﻉ ﻭﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺇﻗﺪﺭﺍﺕ ﻭﻃﺎﻗﺎﺕ 
 ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﱵ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ 
، ﺳﻮﻑ ﻧﺴﺘﻌﺮﺽ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ 
   : ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺍﻹﻧﻔﺎﻕ. ﺃ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴـﺔ ﺸﻄﺔﻷﻧﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻔﺎﻕﻷﻧﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕﻳﻌﺮﻑ 
 ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺨﺰﻭﻥ ﺍﳌﻌﺮﰲ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺇﱃﻟﱵ ﺪﻑ  ﺍ ﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴﺔ
ﻭﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ .  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺻـﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳـﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﱃﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﺩ 
ﺴﺐ ﲝ  ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﻪﻣﺎ ﺗﻨﻔﻘ  ﺃﻥ، ﳒﺪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
، ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﳓﻮ ﺳﺒﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣـﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ  % ٤,٠ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻡ ﻻ ١٠٠٢ ﺍﺕﺀﺇﺣﺼﺎ
 ، ﻭﻫـﺬﺍ (٧ ﺟﺪﻭﻝﺍﻧﻈﺮ ) ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺳﺪﺱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﺑﻨﺤﻮ(  %١٦,٢)ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻨﻔﻘﻪ 
 ﺍﻟـﺬﻱ ﺍﻷﻣﺮﺎ،  ﻧﻔﻘﺎ ﺇﲨﺎﱄ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺑﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﳘﺎﻝﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪﻯ 
 ﻭﲣـﺼﻴﺺ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴـﺔ ﻭ ﻳﺆﻛﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﰲ ﳎﻤﻮﻋـﺎﺕ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻣﺆﺷﺮ ﺃﻥﻭﻟﻌﻞ ﺍﳌﻠﻔﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ  .ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳍﺎ 
 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ( %١) ﺍﳌﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻷﺩﱏﺍﳊﺪ ﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻳﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﱂ 
ﻡ، ﺣﻴﻨﻤـﺎ ٩٧٩١ﻟﺪﻭﻝ ﻗﺪ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﰲ ﺟﻨﻴﻒ ﻋـﺎﻡ ﺍ ﻫﺬﻩ ﺃﻥﺮﻏﻢ ﺑﺎﻟ ،ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ
ﻣﻦ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻛﺬﻟﻚ  ﺃﺩﱏﻛﺤﺪ % ١ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﳓﻮ ﺃﻗﺮﺕ
 ﱂ ﺗﻨﻔﺬ ﻫـﺬﻩ ﻭﻟﺬﺍ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ .  ﺍﻟﺬﻱ ﱂ ﻳﻨﻔﺬ ﲤﺎﻣﺎ ﺍﻷﻣﺮﰲ ﺣﻘﻠﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، ﻭﻫﻮ 
 – ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺍ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴـﺔ - ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﱵ ﻧﻔﺬﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺃﻣﺎ، ﻣﺘﺄﺧﺮﺓﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺔ 
  .(١٨) ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﲑﺍﺃﺣﺮﺯﺕﻓﻘﺪ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٠٣) 
 .(٢٨) ﻡ١٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﺴﺐ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝﲝﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ :  ٧ﺟﺪﻭﻝ 
  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
   ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
 (ﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲﻣ)% 
  ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 (ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ)
 ١٠,٢٣ -  ﳕﻮ ﺍﻷﻗﻞﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ    
 ٤٧,١٢  *٣٧,٠  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ    
 ٨٥,٧٧١  **٨١,٠  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ    
 ٨٤,٩٣٢  ***٣٣,٠   ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ    
 ٦٧,٣٧ ٠٤,٠  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
 ١٣,١٠٢ ٧٥,٠  ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
 ٨٢٠١ ١٦,٢  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
 - ٨٣,٢  ﺍﻟﻌﺎﱂ
  (ﻥﻛﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎ)ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ *** . (ﻭﺇﻳﺮﺍﻥﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ )ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ **  (.ﻣﺼﺮ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺎ)ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﻓﻘﻂ * 
  : ﰲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮﺍﳌﺘﺨﺼﺼﻮﻥ. ﺏ
 ﻣﻬﻨﻴﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﲔ ﺍﳌﺸﺘﻐﻠﺍﻷﻓﺮﺍﺩﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ  ﰲ ﺍ ﺎﳌﺘﺨﺼﺼﲔﻳﻘﺼﺪ ﺑ 
ﻭﻣﻌﻈـﻢ ﻫـﺬﻩ . ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺗﻘﲏ ﻭﻣﻬﲏ ﰲ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ 
 ٧ﺟﺪﻭﻝ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ  . ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ﻷﻭﱃ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍ ﺇﺎﺀﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ 
 ٦٧,٣٧ ﻳﺒﻠﻎ ﳓـﻮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻭﻝ ﻟﺪ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺍ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺈﻥ
ﻓﺮﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟـﺪﺍ ﻣﻘﺎﺭﻧـﺔ ﺑﻨﻈﲑﺍـﺎ ﰲ ﺑﻘﻴـﺔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ 
 ﻋﻠـﻰ  ﺍﳌﺘﺪﱐ  ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻧﻔﺎﻕ، ﻭﻟﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ (٨٢٠١) ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﻭ (١٣,١٠٢)
 ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ  ﺗﻔﺎﻭﺗﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻳﻀﺎﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ . ﺇﻟﻴﻪﺷﺮﻧﺎ ﺃﻛﻤﺎ  ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤ 
 ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ، ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ٨٤,٩٣٢ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪﺭﻩ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺪﻧﻔﺴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻌ 
 ٤٧,١٢) ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ ﺍﻟـﺪﺧﻞ ﻭﺃﺧﲑﺍ( ١٠,٢٣ )ﳕﻮ ﺍﻷﻗﻞﰒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ( ٨٥,٧٧١)ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ 
    (.ﻥ ﻧﺴﻤﺔﻓﺮﺩ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮ
  
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(١٣) 
  :ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ. ﺝ
 ﻃـﻼﺏ ﺃﻋﺪﺍﺩﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗ ﺃﺧﺮﻯﺍﺕ  ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺆﺷﺮ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﲝﻮﺙ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﳌﺴﺠﻠﲔ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺣﺠﻢ 
 ﺎﻷ ﻣﻬﻤﺔ ﺕ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍ ﻭﻫﺬﻩ.  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺃﻋﺪﺍﺩﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، 
 (.seiteicos evitamrofnI)ﻌﻜﺲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﻣﺪﻯ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﺑـﲔ ﺍﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴـﺔ ﺗ
 ﰲ ﺣﻘـﻮﻝ ﻄـﻼﺏ ﺍﻟﺩ  ﻣﻌﺪﻝ ﻋـﺪ ﺃﻥﻧﻼﺣﻆ  (٨ ﺟﺪﻭﻝﺍﻧﻈﺮ ) ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﱄ ﺕﺀﺍﺇﺣﺼﺎﺴﺐ ﲝﻭ
 ﻛﻨـﺴﺒﺔ ﻣـﻦ ﻃـﻼﺏ  ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﺍﳊﺎﺳﺐ ﺍﻵﱄ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ 
ﻭﺍﻥ ﻛـﺎﻥ ، % ٥٣ ﻭﻫﻮ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ﳓـﻮ   ﻃﺎﻟﺐ، ٣٢,٤٢ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ ﺗﺒﻠﻎ 
ﺍﺧﺘﻼﻓـﺎ ﰲ  ﻫﻨـﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﻻ%( ٩٧,٥٢)ﻧﻈﲑﻩ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻦ   ﳜﺘﻠﻒ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻻ ﻫﺬﺍ 
  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕﻃﺒﻴﻌﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ 
ﺑﺎﻟﻌـﺪﺩ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠـﻖ . ﻣﺪﻯ ﺭﺑﻂ ﳐﺮﺟﺎﺎ ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، 
 ﺑـﲔ  ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝﻉ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓﻣﺪﻯ ﺍﺗﺴﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻧﻼﺣﻆ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝﺍﳌﻄﻠﻖ 
 ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﺍﻹﻧﺘـﺎﺝ  ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ٦,١ ﻭﳓـﻮ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﲨﺎﱄﻣﻦ  % ٤,١ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻯ 
 ٧,٩ ﻻ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺳﻮﻯ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻯﺍﻷﺧﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ، ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝﻣﻦ % 
 ﻣـﻦ ﺑـﲔ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓـﻀﻞ ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ  .ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳑﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ % 
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ، ﻳﻠﻴﻬـﺎ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺇﲨﺎﱄﻣﻦ %  ٢٦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ 
ﻋﻠـﻰ  % ٤ﻭ  % ٧ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﳕﻮﻗﻞ  ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﰒ ﺍﻟﺪﻭﻝ  %٧٢ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔﻭﲟﻘﺎﺭﻧﺔ ﺣﺠﻢ . ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ
 ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻳﻜﻮﻥ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﻥ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ٣,٩٣١ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﺘﺪﱐ ﻭﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺔ ﻟﻠﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳌﻬﻨﺪﺳـﲔ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒ. (٣٨) ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ٠٠٨ ﺇﱃ ٠٠٤ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ 
 ﻣﻬﻨﻴـﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺃﻧـﺸﻄﺔ  ﺍﳌﺪﺭﺑﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﰲ ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ
. ﺍﻷﺧـﺮﻯ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺄﺧﺮ ﻣﺪﻯ ﺃﻳﻀﺎﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، ﻧﻠﺤﻆ 
 ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﰲ ﺃﻋﺪﺍﺩﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٨ ﺟﺪﻭﻝﻧﻼﺣﻆ ﰲ ﻓﻜﻤﺎ 
 ﺍﻷﺧـﺮﻯ ﻗﻞ ﻣﻦ ﺭﺑﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺃﻓﺮﺩ، ﻭﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮﻥ  ٤٨,٩٥١ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ . ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ  % ٥ﻗﻞ ﻣﻦ ﺃﻭ، (٨٧٧)
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٢٣) 
 ﻋـﺎﱂ ﻟﻜـﻞ ٦,٨٦٤١، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﳓﻮ ﺍﻷﺧﺮﻯﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺩﺍﺧﻞ ﳎ 
 ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﻭﺃﺧﲑﺍ( ٩,٥٧)ﰒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ( ٤,٧٥٣)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﺩ، ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ 
 ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺠـﻮﺓ ﺃﻥ ﻭﳝﻜﻨﻨﺎ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ .ﻮﻥ ﻓﺮﺩﻠﻴ ﻋﺎﱂ ﻟﻜﻞ ﻣ٣,٤٤ﺍﻷﻗﻞ ﳕﻮ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ 
 ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﻋﺪﺍﺩﺃ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ،ﻛﺒﲑﺓ
 ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣـﺔ، ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺗﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
 ﻣﺆﺳـﺴﺎﺕ ﻭﺇﻧـﺸﺎﺀ  ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﺒﲏ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﳑﺎ
 ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺇﱃﺍﻛﺰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺪﻑ  ﻭﻣﺮ ﺃﻛﺎﺩﳝﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
  .(٤٨)ﺴﺐ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝﲝ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﲝﺎﺙﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﳌﻬﻨﻴﻮﻥ ﻭﻋﺪﺩ :  ٨ﺟﺪﻭﻝ 
 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
  ﻃﻼﺏ ﺍﳍﻨﺪﺳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
 ﻣﻦ ﻃﻼﺏ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ% 
  ﺙ ﰲ ﳎﺎﻝﻋﺪﺩ ﺍﻟﺒﺤﻮ
 ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﳌﻬﻨﺪﺳﲔ ﰲ 
  ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
  (ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺮﺩ)
 ٦٢,٤٤ ٣٨٢ ٣١,٠٢  ﳕﻮ ﺍﻷﻗﻞﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ٧٨,٥٧ ٤٩٦٤ ٨٣,٩٢  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
 ٣٤,٧٥٣ ٩٤٠٢ ٠٣,٦٢  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ 
 ١٦,٨٦٤١ ٦٩٤ ٤١,٢٢   ﺎﻟﻴﺔﺍﻻﻧﺘﻘﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ٤٨,٩٥١ ٢٢٥٧ ٣٢,٤٢  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻛﺎﻓﺔ 
 ٨٧٧ ٥٨٧٦٧ -  ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
 ٢٨٢٣ ٢٤٨١٥٤ ٩٧,٥٢  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
 - ٧٢٦٨٢٥ ٤٥,٤٣  ﺎﱂـﺍﻟﻌ
  ﻡ٠٠٠٢-٠٩٩١ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻷﺣﺪﺙ ﺳﻨﺔ ﺧﻼﻝ *  
  : ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ٦/٥
ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍﳉﻮﺍﻝ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﻜﺎﳌﺎﺕ ﻭﻗـﻮﺍﺋﻢ  ﺧﻄﻮﻁ ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﺗﻮﻓﺮﻣﺜﻞ  ، ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ 
ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ ﻟﻠـﺪﺧﻮﻝ  ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﳍﺎﺗﻒ، ﻣﻦ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ
  ﺇﱃ ﺕﺀﺍﺍﻹﺣﺼﺎﺗﺸﲑ ﺑﻌﺾ ﻭ .ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﰲ ﺷﺒﻜﺔ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٣٣) 
ﺣﺪ ﺃﻭ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻪ  ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻊ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ  ﻭﺗﻄﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻃﺮﺩﻳﺎ ﻣ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﻥ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺃﻥ ﻧﻼﺣﻆ ٩ ﺟﺪﻭﻝﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ . (٥٨)ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ 
ﺔ  ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻫﻲ ﻻﺷﻚ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔـﻀ ٤٠،٠ ﺗﺒﻠﻎ  ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﶈﻠﻲﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ 
 ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌـﺔ ﺟـﺪﺍ ﰲ ﺃﺎ ﺇﻻﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ، ﺃﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ 
 ﺿﻌﻒ ﺍﻟـﺴﻮﻕ ﺇﱃ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺭﲟﺎ ﻳﻌﺰﻯ ﺫﻟﻚ ٨٠,٠ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ ﳕﻮﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ 
 ﻛﻠﻔـﺔ ﻴﺔﺃﳘﻭﺗﱪﺯ .  ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻌﻈﻢﳌ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ 
 ﻛﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻊﺍﺘﻤ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺎﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﰲ 
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻛﱪ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻈﻬﺮ ﻭ .ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ 
 ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺧﻮﻝ  ﻛﺒﲑ  ﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ٤٥ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ ١٢ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﳕﻮﺍﻷﻗﻞ 
ﻣـﻦ  % ٧,٦ﻡ ﺳـﻮﻯ ٨٩٩١ﰲ ﻋﺎﻡ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟ ﺣﻴﺚ ﱂ ﳝﺜﻞ ﳎﻤﻮﻉ ،ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ
 ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﰲ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻷﳘﻴﺔ .(٦٨) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ٥٧٣١ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺇﲨﺎﱄ
 ٨٧,٥٣ﻳﻌﺎﺩﻝ  ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺃﻥ، ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
ﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺃﻧﻪ ﺃ ﺇﻻ (٨٩,٥٢) ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻔﻮﻕ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ  ﻓﺮﺩ، ﺃﻟﻒﺧﻂ ﻫﺎﺗﻒ ﻟﻜﻞ 
 ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺃﻗﻄـﺎﺭ ﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﰲ ﺄ ﻳﻔﻴﺪ ﺑ ﳑﺎ،  ﻧﺴﻤﺔ ﺃﻟﻒ ﻟﻜﻞ ٤,١٧١ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ 
، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳔﻔﺎﺽ  ﻣﻨﻬﺎ  ﺍﺘﻤﻊ ﳏﺮﻭﻣﺔ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﳏﺪﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻣﻦ 
 ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺃﳘﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ .ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻓﺮﺹ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
 ﺧﻂ ﻫـﺎﺗﻒ ١,٧٠١ﻧﻪ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﻳﺒﻠﻎ ﺃﺍﳊﻀﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﳒﺪ 
 ﺃﻳﻀﺎﻭﺍﻗﻞ ( ٤,٠٣١) ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﲑﻩ ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺟﺪﺍ،  ﻧﺴﻤﺔ، ﺃﻟﻒﻟﻜﻞ 
 ﺇﱃ ﺍﳌﺪﻥ ﺍﻟﻜﱪﻯ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺃﻥﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﺒﲔ . ١,٦٩٢ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 
 ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ  ﻻﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺤﺘﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺘ ﰲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟ ﺎﺃﺳﺎﺳﻴ ﺍﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺗﺼﺎﻻﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻋﻨﺼﺮ 
 ﻣﻮﻇـﻒ، ﺣﻴـﺚ ﺃﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﻟﻜﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻨﻄﺒﻖ (.٩ ﺟﺪﻭﻝﺍﻧﻈﺮ )
 ﺧـﻂ ٢٦ ﻣﻮﻇﻒ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﻟﻒ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﻟﻜﻞ ﺃﻥ ٩ ﺟﺪﻭﻝﰲ ﻧﻼﺣﻆ 
 ﺍﳌﻌﺪﻝ ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴـﺔ ﻦ ﻋ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﻳﻘﻞ (٧٢٢)ﻫﺎﺗﻒ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﳝﺜﻞ ﺳﻮﻯ ﺛﻠﺚ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ 
 ﺃﻭ ﰲ ﺍﻟﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺀ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺳـﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻔﻴﺪ ﳑﺎ ﻣﻮﻇﻒ، ﺃﻟﻒ ﺧﻂ ﻟﻜﻞ ٣٩ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﻭﰲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ . ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍﳋﺎﺹ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﲞﺪﻣﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ 
ﺳـﺴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﰲ ﺆﺎﺭ ﺍﳌ ﺿﻌﻒ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﺣﺘﻜ ﺇﱃﺍﳌﺘﺪﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺸﲑ 
 ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﺇﺷﺮﺍﻙ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٤٣) 
 ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣـﺔ  ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﻭﻣﺪﺓ .ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
 ٣ ﺣـﻮﺍﱄ ﺍﻻﻧﺘﻈـﺎﺭ   ﻓﺮﺩ، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻓﺘﺮﺓﺃﻟﻒ ٢٠٢ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﺍﳍﺎﺗﻒ
، ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﺍﳌﻌـﺪﻝ  ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ، ﳑﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻮﺭ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ 
    . ﺳﻨﺔ١,١ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﺮﺩ ﻭﻣﺪﺓ ﺃﻟﻒ ٧,٩٣ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
 .(٧٨) ﻡ١٠٠٢ ﻋﺎﻡ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺣﺴﺐ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ:  ٩ﺟﺪﻭﻝ 
 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺳﻂ
ﻣﺘﻮ
ﺎﻝ 
ﺗﺼ
 ﺍﻻ
ﻠﻔﺔ
ﻜﻞ  ﺗﻜ
ﻲ ﻟ
ﺍﶈﻠ
٣
ﺎﺋﻖ
 ﺩﻗ
  
)
ﻻﺭ 
ﺩﻭ
ﻜﻲ
ﻣﺮﻳ
ﺃ
 (
ﻜﻞ
ﻒ ﻟ
ﺍﳍﺎﺗ
ﻁ 
ﻄﻮ
ﺧ
  
ﻟﻒ
ﺃ
ﺴﻤﺔ
 ﻧ
 
ﻛﱪ 
ﰲ ﺍ
ﻒ 
ﺍﳍﺎﺗ
ﻁ 
ﻄﻮ
ﺧ
ﻜﻞ 
ﻥ ﻟ
ﺍﳌﺪ
ﻟﻒ
ﺃ
ﺴﻤﺔ
 ﻧ
  
ﻜﻞ
ﻒ ﻟ
ﺍﳍﺎﺗ
ﻁ 
ﻄﻮ
ﺧ
  
ﻟﻒ
ﺃ
 
ﻇﻒ
ﻣﻮ
  
ﻤﺔ 
ﻗﺎﺋ
ﻻﻧﺍ
ﻈﺎﺭ
ﺘ
 )
ﻻﻑ
ﺑﺂ
  (
ﻤﺔ 
ﻗﺎﺋ
ﻻﻧﺍ
ﻈﺎﺭ
ﺘ
 )
ﺍﺕ
ﺳﻨﻮ
  (
 ٧٤,٣ ٥٤٦٦٧ ٢٠,٢٣ ١٥,٢٢ ٢١,٥ ٨٠,٠ ﳕﻮ ﺍﻷﻗﻞﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ  ﻣﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳـﻼ 
 ٩٤,٢ ١٥٣١٩٤ ١١,١٠١ ٤٥,٤١١ ٢٠,٢٧ ٤٠,٠  ﺍﻟﺪﺧﻞ
 ٦٨,١ ٥٣٠٤٨٢ ٦٣,٦٦ ٥٨,٧١١ ١٧,٦٦ ٤٠,٠  ﻴﺔﻟﺒﺘﺮﻭﻟﺍﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ٩٣,٤ ٣١٣٦٥١ ١٥,٨٤ ٧٤,٣٧١ ٥٦,٦٦ ٣٠,٠  ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 ٠٩,٢ ٤١٢٢٠٢ ٢٦ ١,٧٠١ ٨٧,٥٣ ٤٠,٠  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻛﺎﻓﺔ
 ٢,٤ ٦٢٦٦٣ ٣١,٣٩ ٤٤,٠٣١ ٨٩,٥٢ ٥٠,٠  ﺧﺮﻯﺍﻷﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
 ٠٠ ٤٦ ١٧,٣٤٢ ٣٩,٦٧٥ ٨,٦٩٥ ٩٠,٠  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
 ٠١,١ ٤٠٧٩٣ ٦٩,٦٢٢ ٣١,٦٩٢ ٤,١٧١ ٦٠,٠  ﺍﻟﻌﺎﱂ
 
 ﻭﺳـﺎﺋﻞ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﻭﺩﻋـﻢ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺇﺣﺪﻯ، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﺍﳉﻮﺍﻟﺔ ﻱ ﳌﺆﺷﺮ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﺗﺪﱐ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﲔ ﺇﱃ ٠١ ﺟﺪﻭﻝ، ﻳﺸﲑ ﺕ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ﺃﻟـﻒ  ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻜﻞ ٨٢ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﺍﳉﻮﺍﻟﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ 
. (٩٠٦)، ﻭﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣـﺔ (٢٧)، ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ (٨٥١)ﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺃﻧﺴﻤﺔ، ﻭﻫﻮ 
ﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴﺘﻮﻯ ﳎﻤﻮﻋـﺎﺕ ﺃ ﺇﻻﻣﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ 
 ﻧﺴﻤﺔ، ﺗﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻟﻒ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻜﻞ ٨٧ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻧﻼﺣﻆ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻝ 
 ﺍﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫـﺎ ﺕﺍﶈﺎﻭﻻ ﻓﺮﺩ، ﻭﻫﺬﺍ ﺭﲟﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻒ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﻜﻞ ٢,٦٥ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﲟﻌﺪﻝ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٥٣) 
 ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳋـﺎﺹ ﰲ ﺍﻟﺮﺃﲰﺎﱄ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﺠﻢ . ﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺘﻄ 
ﱂ ﻳﺒﻠـﻎ ﰲ ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﳒﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
 ٤، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳓـﻮ  ﺳﻨﻮﺍﺕ ٣ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﻠﻴﻮﻥ ٩٨٢ﺳﻮﻯ 
 ﺃﻥ ﺃﻳـﻀﺎ ﻭﻧﻼﺣـﻆ .  ﻣﻠﻴـﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ٥١ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮﻭﻻﺭ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، ﻭﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩ 
 ﻣﻠﻴـﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ، ٧٧ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱵ ﱂ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﻣﻠﻴـﻮﻥ، ﰒ ٠٧٨ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟـﺪﺧﻞ ١,١ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﺑﻠﻎ 
   (.٠١ ﺟﺪﻭﻝﺍﻧﻈﺮ ) ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ٢٩ ﳓﻮ ﳕﻮﻭﻝ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﺪ
ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﻮﻥ ﰲ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳉﻮﺍﻝ ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺣﺴﺐ ﳎﻤﻮﻋـﺎﺕ :  ٠١ﺟﺪﻭﻝ 
  .(٨٨)ﻡ١٠٠٢ –ﻡ ٩٩٩١ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ
 ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
  ﰲ ﺍﳍﺎﺗﻒ ﺍﳉﻮﺍﻝﺍﳌﺸﺘﺮﻛﻮﻥ 
  * ﻧﺴﻤﺔ٠٠٠١ﻟﻜﻞ 
 ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺭﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎ
   ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻣﺎﺿﻴﺔ٣ﺧﻼﻝ 
  **(ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ)
 ٠٤,٢٩ ١٥,٨   ﳕﻮ ﺍﻷﻗﻞﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ١١,٠٧٨ ٨٠,٨٧  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ 
 ٣٣,٢٣١١ ١٢,٦٥  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ 
 ٣٨,٦٧ ٢٥,٦١   ﺎﻟﻴﺔﺍﻻﻧﺘﻘﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ٠٢,٩٨٢ ٣٠,٨٢  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻛﺎﻓﺔ 
 ٨١٨٣ ٢٧  ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ 
 ٤٢٠٥١ ٩٠٦  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ
 - ٨٥١  ﺍﻟﻌﺎﱂ
  (ﺍﳌﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ)ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ **       (ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﳍﻨﺪﺳﻲ)ﺍﳌﺸﺘﺮﻛﻮﻥ ﰲ ﺍﳍﺎﺗﻒ * 
  
  
    
  
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٦٣) 
  :ﺳﻼﻣﯿﺔاﻹ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻘﺒﺎتﺗﺤﺪﯾﺎت و. ٦
 ﺳـﺒﻴﻞ ﰲﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺪﻳﺎﺕ 
  :ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺃﺑﺮﺯﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻭ. ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟ
  :ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. ١/٦
  :ﺍﻵﰐ ﰲﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﲟﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻭﻧﻘﻞ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺿﻌﻒ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ   .ﺃ 
 ﺍﻟـﺼﻠﺒﺔ ﻭﺍﳌﺮﻧـﺔ ﻭﺍﻷﻗـﺮﺍﺹ  ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ  ﻣﺜﻞ  ﻗﻄﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻮﻓﺮ ﻭﻣﺪﻯ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ 
ﺄﻱ ﺑﻠﻘﻴﺎﻡ ﻟﻭ ﺮﻧﺖﺍﻹﻧﺘ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺍﻷﺳﺎﺱﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ   ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻭﺍﻟﱵ ﻭﻏﲑﻫﺎ،  ﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ
ﻭﻗﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺿﻨﺎ ﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ . ﻟﻜﺘﺮﻭﱐﺇﺗﻌﺎﻣﻞ ﲡﺎﺭﻱ 
ﺳـﻮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺭﻧـﺔ ﻣـﻊ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍـﺎﻝ ﺗﺄﺧﺮﻣﺪﻯ ﺗﺒﲔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻭ 
 ﺍﻟـﱵ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺸﻜﻠﺔ  ﺍﳌ ﻓﺈﻥ ﺣﺎﻝ ﺃﻳﺔ ﻭﻋﻠﻰ .ﺎﳌﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑ  ﺃﻭ ﺍﻷﺧﺮﻯﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
 ﲣﺘﻠﻒ ﰲ ﺣﺪﺎ ﻣـﻦ ﺩﻭﻟـﺔ  ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ  ﺣﻘﻞ  ﺳﻴﻤﺎ ﰲ  ﻻ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﻣﻦ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـﺔ ﺃﺳﺎﺳﺎ، ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻌﺎﱐ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﱃ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﺍﻹﻃـﺎﺭ  ﻣﻦ ﻗﺼﻮﺭ ﺃﺧﺮﻯﺩﻭﻝ ﺗﻌﺎﱐ  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ، ﺕﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ  ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳍﺎ 
  .  (٩٨) ﺍﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻄﺎﻉ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻭﺍﳍﻴﻜﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﳌﺎﱄ 
، ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﳌﻌﺮﻓـﺔ  ﺍﺘﻤﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺑﲔ ﻹ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍ  ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ    .ﺏ 
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋـﺎﺕ ﻫﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺍ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻻﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ  ﰲ ﻧـﺸ ﻣﻬﻤـﺔ ﻭﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ . ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
، ﻭﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺃﻥ  ﺇﱃ  ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﺗﺸﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ .ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌـﺪ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﰲ ، ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻓﺮﺹ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ 
   . (٠٩) ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﲤﺎﻣﺎﺍﻷﺧﺮﻯﳏﺪﻭﺩﺓ ﻭﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ 
ﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﺑﺔ ﻭﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻗﺼﻮﺭ ﺍ   . ﺝ 
 ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩ  ﰲ ﺗﺴﺨﲑ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﳌﺪﺭﺑـﺔ ﰲ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗ ﺍﺘﻤﻊ
 ,lreP ,avaJ)ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﱪﳎﺔ ﰲ ﻟﻐﺎﺕ ( setisbeW )ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﳎﺎﻻﺕ ﻋﺪﺓ ﻣﺜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٧٣) 
 ﳐﺘﺼﲔ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ( sesabataD)ﻭﺧﱪﺍﺀ ﰲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ، (LMTH ,LMX
  . (١٩) ﻭﻏﲑﻫﺎﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ  ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﺪﻓﻊﺍﻟﻜﺘﺎﻟﻮﺟﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ
  :ﻋﻘﺒﺎﺕ ﲡﺎﺭﻳﺔ. ٢/٦
 ﻣﻦ ﺧﻼﳍـﺎ ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩﻻﺕ ﺗﺘﻢ ،ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺇﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﻟ  ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﻥ
ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﻭﺍﳌـﺸﺮﻭﻋﺎﺕ  ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ، ﳝﺜﻞ ﲢﺪﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻋﱪ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺸﻄﺔﻷﻧﻭﺍ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
.  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺇﱃﺤﻮﻝ ﺍﳉﺬﺭﻱ ﺍﻟﺘﻔﺘﻘﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗ ﺣﻴﺚ ،ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ 
 ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺑﺄﳕﺎﻁ ﻧﺸﺄﺎ ﻣﻨﺬ  ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎ ﻭﺛﻴﻘﺎ ﻦﻓﻜﺜﲑ ﻣ 
 ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻑ ﳌﻔﻬـﻮﻡ  ﻤﻠﻴﺎﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﳏﻠﻴﺎ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﻋ 
 ﺑﺄﳘﻴـﺔ  ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺬﻱ ﳚﻌﻞ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻷﻣﺮ  ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ﺇﱃ ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﻣﺮﺣﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺤـﻮﻝ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻭﻓﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻋﱪ 
  :ﺍﻵﰐﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﻭﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﺃﻫﻢ . ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺿﻌﻒ ﺍﳋﱪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ   .ﺃ 
  .(٢٩)ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺇ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﱃﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
 ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑـﲔ ﺃﻭ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ   .ﺏ 
 ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ   ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥﻛﻤﺎ .  ﳏﻠﻴﺎ  ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺣﱴ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﲔ ﺃﻭ   ﺍﶈﻠﻴﲔ ﻣﻮﺭﺩﻳﻬﺎ
ﺗﻘـﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺮﺽ   ﺃﻥﺇﻣﺎ ﺃﺎﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﲑ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺃﻱ ﺇﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻫﻲ ﻣﺘﺎﺟﺮ 
 .(٣٩)ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺗﺘﻢ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﻥ ﺃﻭ،  ﻓﻘﻂﻭﺍﻹﻋﻼﻥ
 ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻣـﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺪﻋﻢ ﻟ  ـﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺃ ﺭ ﺃﺳﻮﺍﻕﻗﺼﻮﺭ   . ﺝ 
 ﺍﻷﻓﻜـﺎﺭ  ﺍﻟـﺬﻳﻦ ﻟـﺪﻳﻬﻢ ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ  ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝﺱ ﻭ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺭﺅ ﻪﻷﻧ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
  .(٤٩)ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﻢ ﰲ ﻟﻼﻧﻄﻼﻕ  ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻣﻦﻭﺍﻹﺑﺪﺍﻋﺎﺕ
   :ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ .٣/٦
 ﺗـﺄﺛﲑ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ، ﻭﺍﻟﱵ ﳍـﺎ  ﺑﻌﺾ  ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﱵ  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ 
ﻛـﺜﲑ ﻣـﻦ  ﺇﺻـﺮﺍﺭ ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ . ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭﻣﺒﺎﺷﺮ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺍﻟﱪﻳـﺔ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ
ﻴﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﱪﺭ، ﻭﺍﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﳉﻮﻳﺔ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٨٣) 
 ﺍﳌـﺸﺮﻭﻋﺎﺕ  ﻋﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟـﺪﻋﻢ ﺇﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ .(٥٩) ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺳـﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ  ﺇﺫﺍ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﱴ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻊ ﻧﻈﲑﺍﺎ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ 
، ﻭﺟـﻮﺩ ﺃﺧـﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ . ﰲ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻦ ﲢﻘﻖ ﺃﻱ ﳒﺎﺡ ﺎﻓﺈ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ 
 ﻭﲣﻠـﻴﺺ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺇﲤـﺎﻡ  ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﲑﺍﺩ ﻭﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﰲ ﺔﺍﻟﺒﲑﻭﻗﺮﺍﻃﻴ ﻈﻤﺔﻷﻧﺍ
ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺍﳊﺼﺺ ﻭﺍﻟﱵ ﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﲜﺎﻧﺐ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﳌﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺜﻞ 
    . ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﱵﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﻣﺎﻡﲤﺜﻞ ﲢﺪﻳﺎ 
  : ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.٤/٦
 ﻭﻗﺪ. ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺍﻷﻣﻢﺗﺸﻜﻞ ﺍﳉﻮﺍﻧﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ 
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟـﺼﻐﲑﺓ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺗﺄﺧﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏﻧﻪ ﻣﻦ ﺃ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻇﻬﺮﺕ
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﲑﺍـﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻻﻳـﺎﺕ  ﻭﻛﺬﻟﻚﺒﻌﺾ، ﺍﻟﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ، ﺑﺎﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ 
 ﺣﺪﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .(٦٩) ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﱃ ﻳﻌﻮﺩ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔﺍﳌﺘﺤﺪﺓ 
 ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻋﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ
 ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟـﺸﺎﺋﻌﺔ ﺃﻥﻭﻣﻦ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺣﻴﺚ .  ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺣﻴﺎﺎﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﰲ 
، (٧٩ )%٠٨، ﺃﻱ ﲟﺎ ﻳﻌـﺎﺩﻝ ﺍﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ  ﺑﻌﺎﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻭﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ 
 ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﺈﻥ ﻭﺭﺩﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻭﻧﻈﺮﺍ
 ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺃﻥﻛﻤﺎ . ﺔ ﻭﳏﺼﻮﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﳌﺜﻘﻔﺔ ﻀ ﲡﺎﺭﻳﺔ ﺗﻈﻞ ﻣﻨﺨﻔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﺰﻭ ﺛﻘﺎﰲ ﻭﻓﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺇﺯﺍﺀﺑﻌﺾ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﺓ ﰲ ﺃ ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﺸﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺪﻱ ﻟﻠﻤـﺮ ﺃﻭ ﺇﺳﻼﻣﻴﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﶈﺮﻣﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﻲ
. (٨٩) ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻣﺎﻡ، ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻭﲢﺪﻳﺎ ﳎﺘﻤﻌﺎﺎ
 ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃ ﺣﻮﻝ  ﺍﻟﺸﻜﻮﻙ ﻓﺈﻥ، ﺃﺧﺮﻯﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
 ﻳﻌـﺪ ﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍ ﻋﱪ  ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ 
 ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕﻭﻗﺪ . ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻻﻧﺘﺸﺎﺭﻋﺎﺋﻘﺎ ﺁﺧﺮ 
 ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭﻋﺎﻣﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺻﻨﻔﺖ  % ٦٢ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
        .(٩٩)ﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴ ﺍﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻞﺍﻟﻌﻮﺍﻣﺃﻫﻢ ﻛﺄﺣﺪ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٩٣) 
  :ﻋﻘﺒﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. ٥/٦
ﺣﺪ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴـﺔ ﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺃ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﲢﺪﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴـﺎ ﰲ ﻭﺿـﻊ ﺃﻭ، ﻭﺗﻮﺍﺟﻪ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﳕﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﳕﺎﻁ ﻭ ﺗﺘﻼﺀﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﱵ 
 ﳝﻜـﻦ  ﻭ.ﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌـﺎﱂ  ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻈﻤﺔﻷﻧﺍﻃﺮ ﺃ ﻭﺗﺒﺎﻳﻦ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻇﻞ ﺣﺪﺍﺛﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺇﲤـﺎﻡ  ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﻭﻓﻖ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ  ﺇﳚﺎﺯ
 ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺛﻖ ﻫﺎﺃﺑﺮﺯﺗﻈﻬﺮ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻭﲢﺪﻳﺎﺕ  ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺒﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، ﺍﻷﻭﱃ ﻓﻔﻲ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ .ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻘـﺪﻡ ﰲ  ﺍﳋﺪﻣﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ، ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻣـﺎ ﻳ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻱ 
 ﻣﻦ ، ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻚ (ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ )  ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺍﳌﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻮﺍﺩﻩ 
 ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻏـﲑ ﺍﳌـﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﱪ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻮﳘﻴﺔ ﺃﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻂ 
ﻭﰲ ﺍﳌﺮﺣﻠـﺔ . (٠٠١)ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﺍﳌﻌﺮﻭﺿﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﰲ ﺍﳌﻮﻗـﻊ  ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﰲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻹﳚﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻼﻗﻰ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﰲ ﺔﺘﻤﺜﻠﺍﳌﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺛﻖ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﺃﻭﳍﺎ: ﺎﻥﻭﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺸﻜﻠﺘ .  ﻋﱪ ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺃﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻳﺐ 
، ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬـﺮ ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﻭﺟـﻮﺩ ، ﺃﻱ ﺳﻼﻣﺔ ﺻﻔﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻵﺧﺮﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﻭﺷﺨﺺ ﻭﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻄﺮﻑ 
ﻴﻬﺎ ﻭﺛﺎﻧ. ﻃﺮﻑﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻞ  ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪﻃﺮﻑ ﳏﺎﻳﺪ ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺛﻖ 
  ﺍﻟﺮﻗﻤـﻲ ﻬﺮﺕ ﻓﻜـﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴـﻊ ﻇﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ، ﺍﻹﺛﺒﺎﺕﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﰲ ﺍﻹﻣﺪﻱ ﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ 
ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣـﺎﺕ ﺇﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺃﻣﺎ. ﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﻮ (erutangiS latigiD)
ﺔ ﻓﺘﺜـﻮﺭ ﻣـﺸﻜﻠﺔ  ﺍﳋﺪﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ، ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻌ ﺃﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
 ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻳﻈﻬـﺮ ﰲ ﻭﺳـﺎﺋﻞ ﻓﺈﻥ ﲟﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ، ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﲑ
ﻭﻫـﺬﻩ .  ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗـﺔ ﻋـﱪ ﺍﳍـﺎﺗﻒ ﺃﻭﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ 
 ﺃﺧـﺮﻯ  ﲢﺪﻳﺎﺕ  ﺫﻟﻚ، ﺇﱃﻭﻳﻀﺎﻑ . ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻣﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺃﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﲟﺸﻜﻠﺔ 
 ﻣـﺎ ﻳﻌـﺮﻑ ﲜـﺮﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻔﻞ ﳐﺘﺮﻗﻲ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺸﻄﺔﻷﻧﺍﻣﺜﻞ ﲪﺎﻳﺔ 
 ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪﻱ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﰲ ﻓﺾ ﺍﻟﱰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﲢﺪﺙ ﺑﲔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
  .  ﺍﻟﺪﻭﱄﺃﻭﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ 
ﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫـﺬﻩ  ﺗﻮﺍﺟﻪ ﲢﺪﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎ ﺃﺎ ﳒﺪ  ﰲ ﻋﲔ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺑﺄﺧﺬ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﺣﻴﺚ ،ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٠٤) 
 ﰲ ﻝﻻ ﺗـﺰﺍ  ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺃﻥﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻹ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍ ﺣﻮﻝ
 ﺍﻹﻣـﺎﺭﺍﺕ ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺔﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﳋﻄﺮ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍ 
 ﻭﰲ ﻣﻮﺍﺟﻬـﺔ ﻫـﺬﻩ .(١٠١)ﺧﻄـﻮﺭﺓ ﻗـﻞ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﺃﻛﺜﺮ ﻇﻬﺮﺗﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻭﺍﻟﻠﺘﺎﻥ 
 ﰲ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ 
 ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﻟﺘﺸﻤﻞ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﺍﻹﻃﺎﺭﻟﺒﻨﺎﺀ  ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔﻭﺿﻊ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺈﻥ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ﲡﺎﺭﺓ ﺑﻼ ﺣﺪﻭﺩ، ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥ، ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ﻭﺃﻧﻈﻤـﺔ ،  ﻗـﺎﻧﻮﱐ ﻛﺈﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻭﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻭﳏﺘﻮﻯ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ، 
، ﻭﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﰲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﰲ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺜﻤﻦ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ 
 ﺗﻮﺻـﻴﻞ ﺍﳌﺒﻴﻌـﺎﺕ، ﺃﻭ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﺰﻭﺩﻱ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﻭﳝﻜﻦ ﰲ ﻫـﺬﺍ .ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻹﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﳉﻨـﺔ ﺍﻟﻴﻮﻧـﺴﺘﺮﺍﻝ ﺃﺻـﺪﺭﺎ  ﺍﻟـﱵ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺟﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻃﺎﺭ
  . ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ( LARTICINU)
 ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣـﻦ ﻓﻘﻬـﺎﺀ ﻭﺑـﺎﺣﺜﲔ ﺇﱃ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓﻪ ﳚﺪﺭ ﻓﺈﻧ، ﺃﺧﺮﻯﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
 ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻋﱪ ﺅﻯ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺮ ﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
، ﻭﻣـﺪﻯ ﲢﻘـﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋـﺪ ﺍﻟـﺸﺮﻋﻴﺔ ﰲ (٢٠١)ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻭﺗﺄﺻﻴﻠﻬﺎ، ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺷﺒﻜﺔ 
 ﺍﳋﺪﻣـﺔ ﺃﻭ، ﻣﺜﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺍﳉﻬﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻮﺍﺻـﻔﺎﺕ ﺍﻟـﺴﻠﻌﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﱪ 
  . (٣٠١) ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻏﲑﻫﺎﺇﲤﺎﻡﺪ ﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺃ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﳌﺒﺎﻋﺔ، 
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  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(١٤) 
 اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﺳﺘﻔﺎدة وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔاﻟﺘﺠﺎرة ﻣﺠﺎﻻت . ٧
  :ﻣﻨﮭﺎ
 ،ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻮﺍﺳﻊ  ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ  ﺃﺩﻯ
 ﺃﳕـﺎﻁ  ﺇﱃ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺸﻄﺔﻷﻧﺍ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻝﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟ  ﺎﻁﻷﳕﺍﲢﻮﻳﻞ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ  ﺇﱃ
 ﻓﺮﺻﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴـﻖ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻭﺗﻘﺪﻡ . ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺇ
 ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨـﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﰲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ﻭﺍﳌﺘﺎﺣـﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﺎﻻﺕ ﻭﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬ . ﻭﺑﲔ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ 
   .ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
  :ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ . ١/٧ 
 ﳎﺎﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻭﻭﺍﻋﺪﺍ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴـﺔ ﻭﺍﳌـﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠـﺪﺍﻥ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺗﻘﺪﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ 
 ﻫﻴﻜﻠـﺔ ﻣـﺴﺘﻘﺒﻞ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ  ﺩﻭﺭﺍ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﻟﻌﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
 ﻫـﻲ ﺑﻌﺎﻣـﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻥﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  .(٤٠١) ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ 
 ﻭﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮ
 ﻭﺍﻻﺳـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣـﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔﻮﺍﻛﺒﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﳌ ﻣﺎﻣﻬﺎﺃ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﺎﻝ  ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، ﺕﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﻓﺮﺹ 
 ﺇﱃﻗﻨﻮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﺒـﻮﺭ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎﺎ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻓﺘﺢ 
  . ﻭﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ
 ﻛﺎﻓـﺔ  ﰲ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻠﺤﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﻭﻗﺪ 
ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻭ  ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  ﺍﻟﱵ ﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﳌﻼﺋﻤﺔ  ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪ
 ﺍﻟـﺼﲑﻓﺔ ﻣﺰﺍﻳـﺎ  ﺃﺑـﺮﺯ ﻭﻣـﻦ . ﻣﻊ ﺍﳌﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻣـﺼﺎﳊﻬﺎ 
 ﺇﱃﺎﺕ  ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫـﺎ ﻣـﻦ ﺍﳋـﺪﻣ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
 ﺍﺟﺘﺬﺍﺏ ﻣﻦﺍﳌﺼﺎﺭﻑ  ﲤﻜﲔ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ.  ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺇﱃﺫﻫﺎﻢ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ 
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭ، ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻋﻤﻼﺀ ﺟﺪﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﰲ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﻭﻛـﺬﻟﻚ ،ﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪﺍﺭ ﺍﻟـﺴﺎﻋ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﺇ ﻓـﺮﻭﻉ ﺇﱃ  ﲢﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔﺃﻭ ﻟﻠﻤﺼﺮﻑ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸﺎﺀﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ 
ﻭﻭﺳـﻴﻠﺔ  ﻟﻼﻧﺘﺸﺎﺭﻓﺮﺻﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ  ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺗﺘﻴﺢ  ﻛﻤﺎ .(٥٠١)ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﻇﻔﲔ 
 ﺕﺇﻣﻜﺎﻧـﺎ ﻚ  ﲤﻠ  ـﺃـﺎ  ﺇﺫ ﳏﻠﻴﺎ ﻭﺩﻭﻟﻴﺎ،  ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩﺘﺴﻮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎﺎ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٢٤) 
.  ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺗﺆﻫﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻻ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﻨﻮﻙ 
ﺮ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻳﺗﻄـﻮ  ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺼﲑﻓﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺗﻮﻓﺮ 
ﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﺑﻂ ﺣﺴﺎﺑﺎ  ﺪ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﻴﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺗﻮﺣ 
  . ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ 
ﰲ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺗﺒﲏ ﻳﺴﻬﻢ ،ﺃﺧﺮﻱﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
 ﻭﺇﳒـﺎﺯ  ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﻭﺍﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﺘـﺴﻬﻴﻞ ﺎﺇ ، ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺇﳒﺎﺡ
ﻓﺎﳌﺼﺎﺭﻑ ﻫﻲ ﺟﻬﺎﺕ . ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻹﻟﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﻌـﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌـﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ، ﻭﻣﻮﺛﻮﻕ ﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ 
   .(٦٠١)ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑﻭ
  : ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ.٢/٧
 ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗـﺼﺎﻻﺕ ﺗﺄﺛﺮﺍ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﻛﺜﺮﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  
 ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺗﺆﺩﻱ( ٧١ ﺹ ﺍﻧﻈﺮ)ﻭﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ (. ecremmoC-E )ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ( TCI)
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﰲ ﺇﱃ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻟﻄﻠﺐ ﰲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﻭﺳـﺮﻋﺔ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺇﱃ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ  ﻭﺫﻟﻚ  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻕﺍﻷﺳﻮﺍ
 ﺟـﻮﻫﺮﻱ ﺗـﺄﺛﲑ  ﺎﳍ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥﻛﻤﺎ .  ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺇﲤﺎﻡ
 ﻣﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺇﱃ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ( ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﲑ ﺍﳌﻨﻈﻮﺭﺓ )ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ 
  .(٧٠١)ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﻭﺇﲤﺎﻡ (stcudorP latigiD)ﻴﺔ ﺭﻗﻤ
 ﻟﺪﻋﻢ ﲡﺎﺭﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ 
 ﻣـﻦ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻲ ﻭﳝﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌـﺎﱂ .  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻭﻣﻘﺪﺭﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ 
ﺍﳌﻘﻮﻣـﺎﺕ ﻓﻤـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ .  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ  ﺃﻥﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱵ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﺍﳌ
 ﻣﻦ ﺭﺑـﻊ ﺳـﻜﺎﻥ ﻭﺃﻛﺜﺮ  ﻣﻦ ﲬﺲ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺃﻛﺜﺮﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  ﻓﻬﻮ ﳝﺘﻠﻚ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﻞ ﺍﻟﺴﻜﺎﱐ 
 ﻗـﺎﺭﺍﺕ ﺃﺭﺑﻊ  ﲤﺘﺪ ﻓﻮﻕ ،ﳝﺘﻠﻚ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺷﺎﺳﻌﺔ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺳﺪﺱ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﱂ  ﺎﻭﺟﻐﺮﺍﻓﻴ .ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻨﺎﻣﻲ 
 ﺇﱃ ﺟﻨﻮﺑﺎ، ﻭﻏﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻧـﺎ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴـﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﰲ ﻣﻮﺯﻧﺒﻴﻖ ﺇﱃ ﴰﺎﻻ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﰲ ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎﻣﻦ 
  .(٨٠١)ﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﺁﺳﻴﺎ ﺷﺮﻗﺎﺃ
 ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺎﻴ ﺣﺠﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﺘﺪﻧ ﺃﻥ ﺇﻻﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻘﻮﻣﺎﺕ 
 ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪﺍ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ  ﺃﻥﻛﻤﺎ . ﺍﻷﺧﺮﻯﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٣٤) 
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠﺐ .ﻭﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﳋﺎﻡ ﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ 
 ﰲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ  ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓﺗﻨﻮﻳﻊ ﻫﻴﻜﻞ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻭﺗﺒﲏ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺩﻋﻢ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ 
ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺎﺩﺭﺍﺎ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﳌـﺄﻣﻮﻝ  ﻓﻴ ﺃﻣﺎ.  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺎ ﰲ 
 ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴـﺎ ﻭﻣﺎﻟﻴﺰﻳـﺎ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﲢﺘﻞ ﺩﻭﻝ ١١ ﺟـﺪﻭﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻓﻜﻤﺎ ﺗﺸﲑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰲ 
ﺍﺕ ﰲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟـﺪﻭﱄ ﻟﻠـﺼﺎﺩﺭ ( ٠٤ ﺇﱃ ٦٢ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﺮﺗﺒﺔ  ) ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ 
 ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺳـﻮﻯ ﺇﲨﺎﱄﺔ ﻣﻦ ﻴﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺐ ﺻﺎﺩﺭﺍﻢ ﺍﳋﺪﻣ 
ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﻭﺍﳍﻨﺪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺩﻭﻻ ﻣﺜﻞ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﱄ ( ٤,٠)، ( ٦,٠)، ( ٧,٠)، ( ١,١)
 ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺄﺧﺮ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﻣﺮﻭﻫﺬﺍ .  ﺗﺘﻘﺪﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﻭﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
 ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝ ﳑﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳋﺪﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ 
  .  ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺇﱃ ﰲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
  .(٩٠١) ﻡ٤٠٠٢ ﺴﺐ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﺧﺮﻯﲝﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﺳﻼﻣﻴﺔ ﳐﺘﺎﺭﺓ : ١١ ﺟﺪﻭﻝ
   ﺍﻟﻨﻤﻮﻣﻌﺪﻝ  ﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﱂ%   ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺪﻭﻟﺔﺍﻟ
  ٦١  ٧,١  ٧١  ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
  ٣  ٧,١  ٨١  ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ
  ٧  ٤,١  ١٢  ﺍﳍﻨﺪ
  ٧  ٣,١  ٣٢  ﺪﻼﻧﺗﺎﻳ
   ﳐﺘﺎﺭﺓﺇﺳﻼﻣﻴﺔﺩﻭﻝ 
  ٩٢  ١,١  ٦٢  ﺗﺮﻛﻴﺎ
  ٩ -  ٧,٠  ٩٢  ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
  ٩١  ٦,٠  ٤٣  ﻣﺼﺮ
  -  ٤,٠  ٠٤  ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
  
 ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺠـﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓﻴﺔ  ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﺑﺈﻣﻜﺎﻥ  ﻓﺈﻧﻪﺃﺧﺮﻯﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ 
 % ١١ – ٨ ﺑﲔ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ  ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻝﻻ ﻳﺰﺍ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٤٤) 
 ﺩﻭﻝ ﻏـﲑ ﺇﱃﻣﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻳﺬﻫﺐ % ٠٩ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺃﻥﻡ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ٠٠٠٢-ﻡ٧٩٩١ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 
   .(٠١١)ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺔ ﺻﺎﻭﲞ ﺃﻋﻀﺎﺀ
  : ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓﺂﺕﺎﻉ ﺍﳌﻨﺸ ﻗﻄ.٣/٧
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﺍﳌﺘﻮﺳـﻄﺔ  ﳎﺎﻻ ﻭﺍﺳﻌﺎ ﻭﺭﺣﺒﺎ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳌﻨـﺸﺂﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺗﻘﺪﻡ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
.  ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﺳـﺮﻳﻌﺔ ﺇﱃﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﲢﻮﻳﻞ ﺃﳕﺎﻃﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﳌﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ  ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺑ ﺃﳘﻴﺔﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
. ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻣﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺣﺠﻢ ﺍﳌﺒﻴﻌـﺎﺕ 
 .ﻭﺃﺣﺠﺎﻣﻬـﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣـﺴﺘﻮﻳﺎﺎ ﺸﻄﺔﻷﻧﺍ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ
 ﻣـﻦ  ﰲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﻛﻐﲑﻫـﺎ  ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ  ﰲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺃﳘﻴﺔﻭﺗﱪﺯ 
ﻓﻔﻲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ .  ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﺠﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻌﺞ ﺑﺎﳌﻨﺸﺂﺕ 
ﺓ ﲤﺜـﻞ ﺃﻟﻒ ﻣﻨـﺸﺄ  ٠٠٥ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺟﻮﺩ  ﺇﱃ ﻫـ،٢٢٤١، ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕﺍﳌﺜﺎﻝ ﺗﺸﲑ 
 ٥-١ﺱ ﻣﺎﳍـﺎ ﺃﺼﺎﻧﻊ ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺍﻟﱵ ﻳﺘـﺮﺍﻭﺡ ﺭ ﺒﻠﻎ ﺍﳌ ﺗ، ﻭ  %٨,٤٩ﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﳓﻮ ﺍﳌﺆ
 ﺂﺕ ﻧـﺴﺒﺔ ﺍﳌﻨـﺸ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ  ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺼﻨﻌﺎ، ٥٦٤٢ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮﻣﻠﻴﻮﻥ، 
 ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ .(١١١) ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺂﺕ ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻨﺸ ﺇﲨﺎﱄﻣﻦ  % ٠٩ﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ 
 ﺍـﺎﻝ ﰲ ﺃﻣﺎﻣﻬـﺎ  ﺳﻮﻑ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺠﺎﺭﺓ ﺗﺒﲏ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘ 
 ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺘﺨﻄﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻘﺒﺔ ﺍﳊﺪﻭﺩ ﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﰲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﶈﻠﻲ ﺃﻭﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺇﱃﺍﻟﺪﺧﻮﻝ 
ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺍﳉﺪﺩ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋـﺪﺩ 
ﻳﺪ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﳏﺪﺩﺓ ﰲ ﻇﻞ ﲡﺎﺭـﺎ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻮﺭ 
ﻭﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﳊﺠﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣـﻦ ﺗﻘﻨﻴـﺎﺕ . ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﰲ ﻛﺎﻓـﺔ ﻣﺮﺍﺣـﻞ ﺇ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺇﱃ ﻭﲢﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﳌﺎﱄ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﺳـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﱃﺇﺎ ﲢﺘﺎﺝ ﻓﺈﻋﻤﻠﻴﺎﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، 
ﻭﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑﻘﻄـﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ ﻭﺗﻘﻨﻴـﺔ . ﺍﳌﻨﻈﻢ
   .  ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﰲ ﺫﻟﻚ
  : ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺮ.٤/٧
 ، ﰲ ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺓ  ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺍﻷﺧﺮﻯﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺮ 
 ﺍﳌﻄﺒﻮﻋـﺔ ﻣﺜـﻞ ﺍﻟﻜﺘـﺐ ﻭﺍﻟـﺼﺤﻒ ﺃﻭ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳ ﻭ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٥٤) 
 ﺃﺑﻌـﺎﺩ  ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﺍﻟﱵ ﳍـﺎ ﻭﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺮ . ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ 
 ﻭﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﺮﺍﺩﺍﻷﻓﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ 
 ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺇﳚﺎﺩ  ﻋﻨﻪ ﻣﻦ  ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، 
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﺎﻳﺔ ﺍﳌﻄﺎﻑ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻮ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﰲ  ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، 
-E)ﻟﻜﺘـﺮﻭﱐ ﺇ ﻗﻄﺎﻉ ﻧﺸﺮ ﺇﱃﳕﻄﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ  ﻣﺰﺍﻳﺎ ﲢﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻭﻣﻦ  .(٢١١)ﺍﺘﻤﻊ
ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﳑﺎ ﳝﻨﺢ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻓﺮﺻﺔ ( gnihsilbup
 ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺍﻷﺳـﻌﺎﺭ ﻭﻣـﻀﺎﻋﻔﺔ ﺇﱃ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﳚﺎﺩﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﻧـﻪ ﻻ ﺃﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻼﺣـﻆ  ﺇﱃﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ . ﺣﺠﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﺘﻤﻊ 
 ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺎﺣﺔ ﳊﺠﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨـﺸﺮ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ  ﺃﺧﺮﻯ  ﻧﺎﻣﻴﺔ  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺩﻭﻝ ﺍﻳﺰﺍﻝ ﻣﺘﺄﺧﺮ 
  .ﻓﻴﻬﺎ
  .(٣١١)ﻡ٩٩٩١ ﻋﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﻧﺎﻣﻴﺔ :٢١ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻋﺪﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ   ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺎﻣﻴﺔﺩﻭﻝ  ﻋﺪﺩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺮ   ﳐﺘﺎﺭﺓﺩﻭﻝ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ
  ٦١١  ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﲔ  ٦  ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
  ٠٢٢  ﺍﻟﱪﺍﺯﻳﻞ  ٣  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ
  ٢٦٢  ﺍﳍﻨﺪ  ١  ﺑﺮﻭﻧﺎﻯ
  ١٣  ﺪﻸﻧﺗﺎﻳ  ٥  ﺍﻟﻜﺎﻣﺮﻭﻥ
  ٤٤  ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ  ٣  ﺇﻳﺮﺍﻥ
  ٧٤  ﺍﻟﻔﻠﺒﲔ  ١  ﻟﻴﺒﻴﺎ
  ٦٥  ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ  ٢  ﺳﻮﺭﻳﺎ
  ٦١  ﻛﻮﺑﺎ  ٢  ﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ
  
ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟـﱵ ﰲ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﲔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ ٢١ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻜﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﰲ 
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﲏ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨـﺸﺮ ﻋـﻦ 
 ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻓﺈﻥﻟﺬﻟﻚ . ﺻﺎﺩﺭﺍﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺣﺠﻢ ﻋﺠﺰﻫﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺍﶈﻠﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٦٤) 
، ﺇﻧﺘﺎﺟﻬـﺎ  ﻭﺍﳔﻔﺎﺽ ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺃﺳﻮﺍﻗﻬﺎﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ 
، (lanruoj-E )ﺎﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺇ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺃﻥ  ﺇﱃ ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ 
   .(٤١١)%٨٤ ﺇﱃ% ٨٢ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﻨﺤﻮ 
  : ﻭﺩﻭﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ . ٥/٧
-E )ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ( TCI) ﺛﻮﺭﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗـﺼﺎﻻﺕ ﺃﺩﺕ
ﺓ ﺳـﻮﺍﺀ ﺃ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﳌـﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﺘﻤﻊ ﲟﺎ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﳎﺎﻝ ﺇﱃ( ecremmoc
 ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﻥﻓﺈﻭﻟﺬﻟﻚ .  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ 
 ﺇﻥﻟﺮﺟـﻞ، ﺑـﻞ ﺃﺳـﻮﺓ ﺑﺎ ﺓ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮ 
 ﻫﺎﺃﺑﺮﺯﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻔﻮﻕ ﻧﻈﲑﺎ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻦ ﺃ ﻟﻠﻤﺮ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ
 ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ  ﰲ ﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻋﺪﺓ ﻋﻘﺒ ﺃ ﺍﳌﺮ ﺃﻥ
 ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ: ﺃﻭﻻ ﻫﻮ ﺃﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻤﺮ ﺃﺑﺮﺯﻭﻣﻦ . ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ 
 ﻭﺍﳍـﺪﺍﻳﺎ ﻴﺪﻭﻳـﺔ ﺍﻟﺮﻑ  ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﺜـﻞ ﺍﳊ  ـ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﺃﻭ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺇﻗﺎﻣﺔ
 ﰲ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ  ﻭﺍﺳـﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ، ﺸﻄﺔﻧﻷﺍ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﻭﺍﳌﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ 
ﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﰲ ﺃ ﺍﳌﺮ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎﻭ .ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ 
 ﺍﳌﻮﻛﻠﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻭﺇﳕﺎﻮﺭ ﰲ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻀﺮﺍﺭﻫﺎ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻭﺍﳊ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﺿﻄ 
ﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗـﻮﻉ ﺃ ﺗﻌﻔﻲ ﺍﳌﺮﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝﻭﻫﺬﻩ . ﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻹﻟ ﻋﱪ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻜﻲ ﺗـﺼﺒﺢ .  ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻣﺎﻛﻦﺓ ﻭﺍﺧﺘﻼﻃﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﰲ ﺃﰲ ﺍﶈﺎﺫﻳﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﳌﺮ 
 ﻳﺴﺒﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﻥﻪ ﻻﺑﺪ ﻓﺈﻧﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، 
ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﻭ ﺃﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺍﳌﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﻴﺔﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻢ ﻣ 
  .ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﻣﻦ ﰒ ﺗﺒﲏ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﳒﺪ  (٢ﺷﻜﻞ ﺍﻧﻈﺮ )ﻓﻜﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻛﻤـﺎ ﺃﻥ  %. ٠٦ ﲡﺎﻭﺯ ﳕﻮﻭﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ  % ٥٣ﺃﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻷﻣﻴﺔ ﺑﻠﻎ ﳓﻮ 
، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  %١٢ﺑﻨﺤﻮ ( ﺳﻨﺔ٤٢-٥١)ﺍﻷﻣﻴﺔ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻜﻮﻣـﺎﺕ ﰲ ﻫـﺬﻩ . ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
 ﻻﺳـﻴﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﻹﻧـﺎﺙ  ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﱃﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺒﲎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺪﻑ 
  .   ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﲤﺜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﻜﺎﺎﺍﻹﻧﺎﺙﻧﺴﺒﺔ 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٧٤) 
  .(٥١١)ﻡ٠٠٠٢-٠٩٩١ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺎﺙﻺﻧﻟﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﳐﺘﺎﺭﺓ   :٢ﺷﻜﻞ 
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  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٨٤) 
  : اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ.٨
 ﺇﻓـﺎﺩﺓ  ﻭﻣﺪﻱ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﻭﲢﻠﻴﻞ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍـﺎﻝ، 
  : ، ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻵﰐﻘﺘﺮﺣﺔﺍﳌﳝﻜﻦ ﺍﳋﺮﻭﺝ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﳍﺎﻣﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ 
  : ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ.١/٨
 ﺍﳌﻨﺠﺰﺍﺕ ﺃﺑﺮﺯ ﻛﺄﺣﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺑﺮﻭﺯ ﺛﻮﺭﺓ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  .١
 ﰲ ﺗﻐﲑ ﺃﳕﺎﻁ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﺃﺩﺍﺓ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻷﻟﻔﻴﺔﰲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﺧﻮﻟﻪ 
ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻣﻢ، ﻭﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ـﺎ ﰲ ﻋـﺼﺮ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﺍ 
  (.ymonocE latigiD)ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ 
 ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓـﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  .٢
 .ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
 ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺗﻮﻓﺮﻭ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﳕﻮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻻﺭ .٣
ﺑـﺼﻔﺘﻬﺎ  (ygolonhceT noitacinummoceleT & noitamrofnI)ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗـﺼﺎﻻﺕ 
 .ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳍﺎ
ﺎﻥ  ﲟﻜ  ـﺍﻷﳘﻴـﺔ ﻧﻪ ﻣـﻦ ﺃ ﺇﻻ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻧﺸﻄﺔﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻛﺎﻓﺔ  .٤
 ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟـﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﳘﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻃﺮﻕ 
 .ﻭﻣﺘﺨﺬﻱ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ
 ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ : ﻭﺃﳘﻬﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﳘﻴﺔ .٥
 ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﳍﻮﺍﺗﻒ ﻭﺃﺟﻬﺰﺓﺎﻝ ﻭﺍﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼ 
 ﻭﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﳌﻀﻴﻔﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻭﺍﳊﻮﺍﺳﺐ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻭﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
 ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼﺕ ﻋـﱪ ﻈﻤﺔﻷﻧﻭﺍ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ .ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻭﻣﺰﻭﺩﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ 
 ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﺃﳘﻴﺔﻭﻛﺬﻟﻚ .  ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺷﺒﻜﺔ 
 .ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٩٤) 
ﻋﻠـﻰ ﻣـﺴﺘﻮﻯ ﻗﻄﺎﻋـﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻪ ﺳﻮﺍﺀ  ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺗﺄﺛﲑ .٦
 . ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻛﻜﻞﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
 ﰲ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﺆﺷﺮﺍﻳﻌﺪ ﺗﺪﱐ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﰲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ  .٧
 ﻋﻨـﺼﺮﻱ ﺍﻟﺒﺤـﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﰲ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﺇﱃﻭﻫﺬﺍ ﻳﺸﲑ . ﺍﳌﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺎ 
  . ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺪﻯﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘـﺪﱐ ﻧـﺴﺒﺔ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺿﻌﻒ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ  .٨
ﺗﺞ ﺍﶈﻠﻲ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺨﺼـﺼﺔ ﰲ ﻗﻄـﺎﻉ ﺗﻘﻨﻴـﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ
ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ  ﰲ ﳏﺪﻭﺩﻳﺔ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳊﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﰲ ﺍﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﺛﺮﻩﻭﻫﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ . ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
 .ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺍﳔﻔﺎﺽ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ 
 ﺍﻟـﺪﻭﻝ ﺃﻥ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻃﲔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟـﻮﺟﻲ،  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰲﺃﳘﻴﺔﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ  .٩
 ﻛﺄﺣـﺪ  ﺃﳘﻴﺘـﻬﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ   ﺎ  ﱂ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎ  ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ 
  ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺪﻧﻴـﺔ .ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭ ﺍﺕ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﳌﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﳎﺘﻤﻌﺎﺕ ﺫ 
ﺼﺼﲔ ﻭﺍﻟﻄﻼﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﰲ ﺍـﺎﻻﺕ ﺍﳍﻨﺪﺳـﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﳌﺘﺨ ﻔﺎﻕﻧﻹﺍ ﻋﻦ
 .ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
ﺿﻌﻒ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻣﺜﻞ ﺍﳋﻄﻮﻁ ﺍﳍﺎﺗﻔﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﻟﺔ ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻓﺘـﺮﺍﺕ  . ٠١
، ﳕـﻮ  ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ، ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻗـﻞ ﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ
 ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺇﱃ ﻛﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺃﻥﻛﻤﺎ . ﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﳘﻴﺘﻪﺭﻏﻢ 
 . ﺗﻘﺪﱘ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﻣﺘﻼﻙ ﻭﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺍﳊﻜﻮﻣﺎﺕ
ﺑﺮﺯ ﻫـﺬﻩ ﺃ، ﻭﻣﻦ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻬﻤﺔﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ  . ١١
 ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟـﺘﻘﲏ ،ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺎﺭﺓ ﺠﻟﺘﺍﻟﺒﲎ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ 
 ﺍﺘﻤﻊ، ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﳌﺪﺭﺑﺔ ﻭﺍﳌﺆﻫﻠﺔ ﰲ ﳎـﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎﺕ ﺃﻓﺮﺍﺩﻭﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﺔ 
 ﺇﱃ ﻟﻠﺘﺤـﻮﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ، ﺿﻌﻒ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﻋﺼﺮ ﺗﻘﻨﻴـﺔ  ﰲ ﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﺘﻤﻊ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺌﻮﻣﻲ ﺍﻟﺮﲰﻲ ﻟﺘﻬﻴ ، ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳊﻜ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺎﻁﻷﳕﺍ
 ﻣﺜﻞ ﺍﳋﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻐـﺰﻭ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲢﺪﻳﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺇﱃ ﺇﺿﺎﻓﺔ. ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٠٥) 
 ﻈﻤـﺔ ﻷﻧﺍﻭﻋﻘﺒﺎﺕ ﺗـﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ ﻏﻴـﺎﺏ .  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﳋﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮﻱ 
 .ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻹﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
. ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﳎﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  . ٢١
 ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪﻭﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﺎﻻﺕ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﱵ 
  ﺫﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ  ﺍﻟﻘﻄﺎﻋـﺎﺕ ﺃﻭﻭﻛﺬﻟﻚ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﳋﺪﻣﺎﺕ . ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ 
ﻗﻄﺎﻋـﺎﺕ  ﺇﱃ ﺇﺿـﺎﻓﺔ .  ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ ﺑﺄﻗﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺇﱃﺍﻟﱰﻋﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ 
ﻭﻛـﺬﻟﻚ ﻗﻄـﺎﻉ ﺍﻟﻨـﺸﺮ .  ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﱪ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ
 ﻭﲜﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺳـﻊ .  ﰲ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﺮﻓﺔ ﻭﻧﻘﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻷﳘﻴﺘﻪﻭﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ 
 ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧـﺖ  ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﳌﺴﻠﻤﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻪ 
 . ﰲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﻭﺍﻻﳔﺮﺍﻁ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ
 
  :ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ. ١/٨
 ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ 
 ﰲ ﻫـﺬﺍ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﺒﲑ ﰲ ﲣﻄﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺮﻛﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﻣﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﻻ، ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻹ
 ﺑﻮﺿﻊ ﻭﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺑﻌﻴـﺪﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ ﺍﳌـﺪﻯ ﻭﻋﻠـﻰ ﺇﻻﻭﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟﻚ . ﺍﺎﻝ
ﻭﻣـﻦ ﻫـﺬﻩ . ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﺔ  ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺍﳌﺴﺘﻮﻳﲔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ 
  :ﺕ ﺍﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺎﻮﺻﻴﺎﺍﻟﺘ
 ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺧﻄﻂ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﰲ ﺇﻋﻄﺎﺀ .١
 .ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
 ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻧﻴـﺎﺕ  ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ، ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ .٢
ﻌﺰﻳـﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺤـﻮﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﰲ ﺍﳌﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗ 
 .ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺑﲔ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﺘﻤﻊ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ  .٣
ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻣﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻨﺸﺮ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟـﺘﻘﲏ ﰲ 
 .ﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﳝﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟ
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(١٥) 
 ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻗﻄﺎﻉ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺱﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﲣﺼﻴﺺ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺟﺬﺏ ﺭﺅﻭ  .٤
 .ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
 ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﲣﺼﻴﺺ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﲢﺮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺗﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ  .٥
 . ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﺧﺪﻣﺎﺎ  ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺣﺮﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﰲﺃﺳﻮﺍﻕﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﰲ 
 ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣـﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻘﻨﻴـﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ ﺍﻷﻃﺮﺳﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ  .٦
 .ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻭﺍﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﻴﺔﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﺍﳌﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺩﻋﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﰲ  .٧
 .  ﺍﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔﻑﺍﻷﻃﺮﺍ ﻭﲢﺼﻴﻞ ﺍﳌﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺇﲤﺎﻡ
ﺩﻋﻢ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺗﻘﻨﻴـﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣـﺎﺕ  .٨
   . ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﺎﻝﺍﻷﺧﺮﻯﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲞﱪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ 
ﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ، ﻣـﻊ  ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  .٩
    .ﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻹﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﰲ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍ
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(٢٥) 
                                                                                                                                 
 cinortcelE) ﻟﻸﻣـﻮﺍﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺍﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ - 1
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺳﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ( IDE)ﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪﺍ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗﺔ، ﰒ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻟ( srefsnart dnuF
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﱵ .  ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﳑﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﳘﺔ ﻭﻏﲑﻫﺎﺇﱃ ﻣﻦ ﳎﺮﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻭﺑﻈﻬﻮﺭ ﺷـﺒﻜﺔ . ﺍﻛﺮ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻇﻬﺮﺕ ﰲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺑﻴﻊ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺗﺬ 
 ﻭﰎ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﳌﻼﻳﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻇﻬﺮﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﰲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﳌﺎﺿﻲ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﳕﻮﻫﺎ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
  : ﻋﻠﻰﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭ. )ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ
 021=dica؟php.cawohs/moc.bara4c.www://ptth  
 repap a ”ymonocE cinortcelE dna ecremmoC-E :scitsitatS tnemnrevoG“ la te .M arabraB - 2
 ,)CASEF( eettimmoC yrosivdA ,citsitatS cimonocE laredeF eht ot noitatneserp rof deraperp
  .2.p .0002 ,51 enuJ
 ,ecneicS retupmoC fo tnemtrapeD ”snoitinifeD ecremmoC cinortcelE“ ekralC regoR - 3
 .2.p .0002 ,ytisrevinU lanoitaN nailartsuA
 .3.p .tic po ,la te arabraB - 4
 .3.p .dibI - 5
  .، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭ-6
، ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ " ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﱐ" ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﺑﲔ( ecaps tekraM) ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ -7
  .ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ( secalptekram lacisyhp)ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﻗﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ 
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 8991 :seirtnuoC CIO eht no tropeR cimonocE launnA :ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﰲ
 ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﳌﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﳕﻮﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻷﻗﻞ 
  ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ-٨٤  ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ-٥٣  ﳑﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ-٢٢  ﺃﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ-١
  ﺃﺫﺭﺑﻴﺠﺎﻥ-٩٤ ﻱ ﺑﺮ ﻭﻧﺎ-٦٣  ﻛﺎﻣﺮﻭﻥ-٣٢  ﺑﻨﺠﻼﺩﺵ-٢
 ﺎﺯﺍﺧﺴﺘﺎﻥ ﻛ-٠٥  ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ-٧٣  ﻣﺼﺮ-٤٢  ﺑﻨﲔ-٣
 ﻴﺰﺳﺘﺎﻥﻗﲑﻗ -١٥  ﺍﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ-٨٣  ﺍﻷﺭﺩﻥ-٥٢  ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳﻮ-٤
  ﻃﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ-٢٥  ﺇﻳﺮﺍﻥ-٩٣  ﻟﺒﻨﺎﻥ-٦٢  ﺗﺸﺎﺩ-٥
  ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎﻥ-٣٥  ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ-٠٤  ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ-٧٢  ﻛﻮﻣﻮﺭﺱ-٦
  ﺃﻭﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ-٤٥  ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ-١٤  ﺍﳌﻐﺮﺏ-٨٢  ﺟﻴﺒﻮﰐ-٧
    ﻟﻴﺒﻴﺎ-٢٤  ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ-٩٢  ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ-٨
   ﻧﻴﺠﲑﻳﺎ-٣٤ ﻨﻐﺎﻝ ﺍﻟﺴ-٠٣  ﻏﻴﻨﻴﺎ -٩
   ﻋﻤﺎﻥ-٤٤  ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ-١٣  ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎﻭ-٠١
   ﻗﻄﺮ-٥٤  ﺳﻮﺭﻳﺎ-٢٣  ﻣﺎﻟﺪﻳﻒ-١١
   ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ-٦٤  ﺗﻮﻧﺲ-٣٣  ﻣﺎﱄ-٢١
   ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ-٧٤  ﺗﺮﻛﻴﺎ-٤٣  ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ-٣١
    ﻣﻮﺯﻧﺒﻴﻖ -٤١
     ﺍﻟﻨﻴﺠﺮ-٥١
     ﺳﲑﺍﻟﻴﻮﻥ-٦١
     ﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ-٧١
     ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ-٨١
     ﺗﻮﻏﻮ-٩١
     ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ-٠٢
     ﺍﻟﻴﻤﻦ-١٢
  ﺩﻭﻝ٧  ﺩﻭﻟﺔ٣١  ﺩﻭﻟﺔ٣١  ﺩﻭﻟﺔ١٢
  
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٩٥) 
  ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ (ﺝ )ﻣﻠﺤﻖ
  .ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﳕﻮﺫﺝ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ :  ٣ﺷﻜﻞ 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  .ﻡ٢٠٠٢-٤٩٩١ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﱪ  ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﺠﻢ:  ٤ﺷﻜﻞ 
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ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺳﺮ 
  (ﺍﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ)
  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷ
  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(٠٦) 
  
  . ﻭﻋﱪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﱪ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ :٥ﺷﻜﻞ 
  
7991
ﺗﺠﺎرة ﻣﺒﺎﺷﺮة
٢٢%
ﺗﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
٥١%
ﺗﺠﺎرة ﻋﺒﺮوﺳﺎﺋﻞ 
إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أﺧﺮى
٠١%
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ 
٢%
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ أو 
اﻟﻔﻜﺲ
١٥%
 
 
 
 
0002
ﺗﺠﺎرة ﻣﺒﺎﺷﺮة
71%
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﮭﺎﺗﻒ أو اﻟﻔﻜﺲ
23%
ﺗﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
24%
ﺗﺠﺎرة ﻋﺒﺮوﺳﺎﺋﻞ 
إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ أﺧﺮى
8%
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺮﯾﺪ 
1%
 
  ﻋﺎﺑﺪ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ/د  اﻵﻣﺎل-اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  –اﻟﻮاﻗﻊ : اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  م٥٠٠٢ / ﻫـ٦٢٤١ﺍﻟﻘﺮﻯ، ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ  ﺍﻡ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻻﺳﻼﻣﻲ، 
 
(١٦) 
  :ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  
  :ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  . ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ-١
  ﳎﻠـﺲ ﺍﻟﻐـﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳـﺔ ﻭﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ -٢
 ﺷـﻌﺒﺎﻥ ٢١-٠١ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﲝﺚ ﻣﻘﺪﻡ ﰲ ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟـﺴﻌﻮﺩﻳﲔ ﻭﺍﳌـﺼﺮﻳﲔ، ﻹﺳـﻜﻨﺪﺭﻳﺔ 
  .ﻫـ١٢٤١
 .، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖﻣﻨﻄﻘﺔ ﲡﺎﺭﺓ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺣﺮﺓ ﺧﻼﻝ : ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺎﺳﻞ ﺍﳉﱪ  -٣
  ))psa.1tra/mmoce/as.vog.ecremmoc.www//:ptth(: ﻣﺘﺎﺡ ﰲ
  .ﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﺟﺪﺓ،١٠٠٢ – ٠٠٠٢( ﻫـ١٢٤١) ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ  -٤
: ، ﻣﺘﺎﺡ ﰲ (ﻡ١٠٠٢/٠١/٤٢)ﻡ، ٠٠٠٢، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﳉﺪﻳﺪ ،  ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ  ﺧﺎﻟﺪ -٥
  )as.moc.hdayirla.sretirw.www//:ptth(
  .ﻡ٩٩٩١، ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ : ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﻋﺎﱂ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺭﺿﻮﺍﻥ، ﺭﺃﻓﺖ -٦
 ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻷﺑﻌـﺎﺩ  – ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ – ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ –ﺍﳌﻔﺎﻫﻴﻢ : ﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔﺍﻹﻟ ﻃﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﲪﺎﺩ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ -٧
  . ﻡ٣٠٠٢/٢٠٠٢، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، 
ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﳌﺘﻮﺳﻄﺔ،  -٨
  .ﻫـ٣٢٤١ﻫـ، ٠٤٤١ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺣﱴ ﻋﺎﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﻣﺆﲤﺮ ﺍ
ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻭﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﲝﺚ ﻣﻘـﺪﻡ ﻟﻨـﺪﻭﺓ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ :  ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﺮﺡ -٩
ﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠ : ﻡ، ﺑﲑﻭﺕ ١٠٠٢/٠١/١٢-٠٢، ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻄﻤﻮﺡ : ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﰊ 
  .ﻡ٢٠٠٢ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ، ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ، 
  ( 021=dica?php.cawohs/moc.bara4c.www://ptth   ) :ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭ-٠١
  :ﺃﳘﻴﺔ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺓ، ﻣﺘﺎﺡ ﰲ … ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ، ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ-١١
  ( psa.koob/mmoce/as.vog.ecremmoc.www//:ptth )
ﺔﯿﻣﻼﺳﻹا لوﺪﻟا ﻲﻓ ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻻا ةرﺎﺠﺘﻟا : ﻊﻗاﻮﻟا– تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا -لﺎﻣﻵا  د/ﻲﻟﺪﺒﻌﻟا ﺪﺑﺎﻋ  
ﻗﻼﻟ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻲﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا ،ﻲﻣﻼﺳﻻا دﺎﺼﺘﺔﻌﻣﺎﺟ ﻡﺍ  ﺔﻣﺮﻜﳌﺍ ﺔﻜﻣ ،ﻯﺮﻘﻟﺍ١٤٢٦ـﻫ / ٢٠٠٥م  
ﺔﻴﺒﻨﺟﻷﺍ ﻊﺟﺍﺮﳌﺍ:  
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